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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo  pretende desglosar el concepto desarrollo emocional, y juego cooperativo, 
esto nos orientará en el proceso educativo y labor docente; posteriormente se busca  las 
incidencias del desarrollo emocional  a partir del juego cooperativo razón por  la cual es 
interesante analizar los resultados del estudio  realizado por los investigadores Pedro 
Galvis Leal y Evaldo Rafael Rubio, pertenecientes al grupo de Investigación “Desarrollo 
Humano y educación física” de la universidad Libre, quienes obtuvieron grandes 
resultados, logrando relacionar el  desarrollo motor y el coeficiente emocional. 
 
El proyecto pretende hallar las posibles incidencias en el juego cooperativo frente al 
desarrollo emocional esta ciertas tendencias comporta mentales   y estructurales de los 
niños y niñas escolarizados del grado 2° pertenecientes a la institución educativa Distrital 
Vista Bella  en la localidad de Engativá, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., cuyas 
edades oscilan entre los 6 y 7  años; nos permite potenciar el desarrollo emocional por 
medio del juego cooperativo de forma favorable en el cual  se demuestran las incidencias 
del juego cooperativo en las escalas emocionales. 
 
Frente al desarrollo emocional  y el juego cooperativo se muestran diferencias muy 
marcadas entre niños y niñas, entre los rangos de edad también se observa la 
importancia del juego para el desarrollo emocional y así muchos otros aspectos que 
invitan al profesional de la educación física a estudiar y profundizar en la temáticas a 
trabajar con los niños y niñas, en procura del mejor y mayor aprovechamiento del  juego 
y la emocionalidad, para así, conseguir personas integras, constituidas y fuertes tanto en 
su parte motora como emocional. 
 
La primera parte del documento retoma las estructuras conceptúales, del desarrollo 
emocional y el juego cooperativo,  medidas requeridas para llevar a establecer  eventos
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que se dan entre el desarrollo emocional y el juego cooperativo  como interventor  
primordial en las escalas emocionales. 
 
La segunda parte describe las incidencias pedagógicas de los juegos cooperativos en las 
escalas emocionales, y la tercera parte es describir las incidencias que surgen en el 
juego cooperativo frente al desarrollo emocional. 
 
En ese orden de ideas, se espera enriquecer no solo a los profesionales de la educación 
física sino a todas las personas que intervienen de forma directa o indirecta en el proceso 
educativo, pues no basta con las estrategias a desarrollar por parte del educador físico, 
sino que es un trabajo en equipo, descubriendo y matizando quehaceres conjuntos para 
lograr las metas anheladas en cuanto a los educandos. Por lo tanto, con la motivación 
que nos convoca, damos inicio a la especialidad del tema a tratar.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Lo que se busca es un análisis absoluto de la afectación  emocional que obtiene todo ser 
humano en su proceso de evolución natural, junto con la educación física, y el ámbito 
escolar usándolo  como escenario principal en la aplicación de una estrategia 
pedagógica.  
 
Requerimientos básicos, exigidos por la normatividad actual en la formación de un ser 
integral, dotado y fortalecido de competencias y dimensiones comunicativas, cognitivas, 
comporta mentales, afectivas y socio-culturales, se expone la idea central de estudiar la 
importancia que adquiere  “el juego cooperativo”, para el desarrollo de las emociones que 
en un contexto escolar y social   se sienta bien con sigo mismo, y con los demás que  
obtenga mejores respuestas emocionales a la hora de una aplicación de cooperación , al 
contexto actual. 
 
Parecería ser una tarea fácil, sin embargo, desde la época antigua hasta nuestros días, 
se han generado una variedad inmensa de aplicativos pedagógicos, que pretenden 
formar o direccionar cierto tipo de persona que se acomode a las necesidades del 
momento histórico social en la cual se desenvuelve;  aspectos políticos, económicos, 
culturales y tradicionales entre muchos otros, juegan un papel fundamental en el 
desarrollo y evolución del “ser integral” que se ha querido modelar a través de la 
educación. 
 
Por lo tanto, es primordial conceptualizar y estipular en el presente trabajo, el alcance 
que asume  “el juego cooperativo” en cuanto al desarrollo emocional. Además se 
pretende realizar una sensibilización de la importancia que adquiere el docente,  
estudiante, y el entorno social en el que se desenvuelve.  
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2. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las incidencias de los juegos cooperativos frente al desarrollo emocional en 
niños y niñas de 2° pertenecientes a la Institución Educativa Distrital Vista Bella? 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar las incidencias del juego cooperativo en el desarrollo emocional en los  
escolares, pertenecientes a la Institución Educativa Distrital Vista Bella en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
 
3.2. ESPECIFICOS 
 
 Fundamentar las bases conceptuales  como lo son juegos cooperativos y 
desarrollo emocional. 
 
 Identificar las  incidencias de los juegos cooperativos en las escalas emocionales.  
 
 Describir las incidencias que surgen en el juego cooperativo frente al desarrollo 
emocional. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Los resultados que arrojó el trabajo de investigación realizado por COLCIENCIAS y el 
grupo de Investigación: Educación física y desarrollo humano perteneciente a la 
Universidad Libre, en los años 2009 y 2010 orientado por los licenciados Galvis Leal 
Pedro y Rubio Ortiz Evaldo Rafael, nos convoca  a realizar un análisis  descriptivo acerca 
de las incidencias del juego cooperativo frente al desarrollo emocional, para que el  
proceder docente y la significación que adquiere ayude o potencie  estructura en el niño 
como ser integral atendiendo a sus emociones de forma   positiva. 
 
En consecuencia, se observa que la incidencia del juego frente a las escalas 
emocionales son enunciada como un elemento más del proceso educativo, desprovista 
de toda importancia y significación, la cual se menciona de manera escueta y facilista, 
razón por la cual y con apoyo de la investigación referenciada, se provee la pertinencia 
de  establecer y describir las incidencias de los juegos cooperativos que afectan de 
manera significativa el desarrollo emocional. 
 
Se ha podido evidenciar durante los tres niveles de la  práctica pedagógica, la falta de 
respeto, tolerancia, amor propio, optimismo y muchos otros valores a los que no se les 
ha dado suficiente importancia en el proceso educativo, sin embargo, la clase de 
educación física, se puede convertir en una herramienta eficaz para el desarrollo de 
habilidades y estados emocionales,  lo que aporta y es de gran ayuda, en las 
dimensiones socio-afectiva, comunicativa, cognitiva, y la praxis. 
 
De esta manera el juego cooperativo busca obtener en la clase de educación física, 
incidencias en el desarrollo emocional, mejorando pensamientos, sentimientos de sí 
mismo, la parte interpersonal, la adaptabilidad, el manejo del estrés y el estado de ánimo 
general 
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5. ANTECEDENTES 
 
El grupo investigativo del proyecto incidencias del juego cooperativo frente al desarrollo 
emocional toma como referencia en el libro 1Relaciones entre el desarrollo motor y el 
coeficiente emocional. En esta investigación se habla de la emocionalidad del sujeto y su 
vínculo con la corporalidad enmarcada y reflexionada desde la psicomotricidad creando 
una conexión entre las dos. Este libro además presenta resultados de una intervención 
realizada en grupos escolares de los grados 4,5 y 6 en Bogotá, donde a partir de una 
observación se efectúan una serie de reflexiones en el ámbito educativo y que buscan el 
fortalecimiento a partir de la clase de educación física, por otra parte encontramos la 
tesis de grado 2“relaciones y tensiones entre el coeficiente emocional y el desarrollo 
motor en niños y niñas de grados 4, 5, y 6 en la localidad de Engativá Bogotá D.C.” como 
su nombre lo indica se busca evidenciar las relaciones y tensiones que pueden existir 
entre el coeficiente emocional y el desarrollo motor en una población especifica. 
 
Teniendo como base lo anterior y sintetizando la metodología llevada a cabo en la 
primera fase de esta investigación, tomada del libro Relaciones entre desarrollo motor y 
coeficiente emocional se observa  que: 
 
Es una investigación de tipo descriptivo empírico - analítica (Echevarría: 2005), se usan 
datos cuantitativos y muestran la frecuencia con que aparece cada categoría para las 
distintas variables, los valores que asumen ciertos parámetros que caracterizan a una 
población, o cómo evolucionan estos valores en el tiempo. 
 
En el caso particular de la presente investigación, consistió en la evaluación y análisis 
correlacionar del coeficiente emocional (Bar-On. 2000) y el desarrollo motor (Da 
Fonseca. 1996) en una muestra representativa de escolares, niños y niñas de los grados 
                                                 
1
 Pedro Galvis y Evaldo Rubio. Relación entre el coeficiente emocional y el desarrollo motor. Pág. 14. 
2
 Andrea Cárdenas. Relaciones y tensiones entre el coeficiente emocional y el desarrollo motor en niños y niñas de 
grados 4, 5, y 6 en la localidad de Engativá Bogotá D.C. 
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4º, 5º y 6º de las instituciones públicas de la localidad de Engativá, Bogotá D.C., usando 
para ello la herramienta estadística SPSS a través de los estadísticos de correlación 
lineal de Pierce y Spearman. 
 
Siguiendo los lineamientos propuestos por Namakforoosh (1995), para el proceso de 
muestreo, se procedió así:   
  
1. Se determinó la población deseada como meta. 
2. Determino el tamaño de la muestra 
3. Se precisó el procedimiento para contactar a los integrantes de la muestra. 
4. Se decidió cual técnica de muestreo utilizar para la selección. 
 
En la decisión de las técnicas de muestreo, se trató de una selección probabilística 
estratificada, la cual consistió en dividir la población en subgrupos con integrantes 
homogéneos entre sí en uno o varias características particulares;  la estratificación de la 
muestra tuvo la siguiente participación: 
 
Se especifica que para cada uno de los estratos y el grupo en general, se realizó un 
análisis de correlación lineal (Rho de Spearman), que reflejó el grado de dependencia 
entre dos conjuntos de datos que surgieron de las  interrelaciones de las diferentes 
categorías en los dos eventos de estudio.  Este análisis mostró índices de correlación 
muy significativos en cada una de las unidades funcionales y de las escalas del 
coeficiente emocional 
 
Los resultados de la investigación, desde la perspectiva de las unidades funcionales 
(Luria 1973), evidencian correlaciones significativas para el estudio presentes en más de 
60 cruces, entre las categorías del desarrollo psicomotor (Da Fonseca. 2000) y las 
escalas del coeficiente emocional (Barón. 2000).  
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6. MARCO TEORICO 
 
Los niños y las niñas a partir del movimiento encontrarán y descubrirán otras formas de 
comunicarse, de expresarse y de socializarse. Estas realidades bastarán para justificar la 
preocupación de la Educación Física por conformar un sistema educativo que satisfacen 
las necesidades infantiles y que patentice sus objetivos prioritarios.  
 
Se dice que en todo el proceso educativo están implícitos ciertos parámetros que 
lograrán obtener un “ser humano integral” si se sigue los lineamientos establecidos por la 
ley educativa;  pero, ¿es claro y comprendido en su totalidad el término “ incidencias 
pedagógica”?, se puede determinar los alcances que adquiere?, ¿Cómo se evidencia las 
incidencias pedagógicas en la clase de educación física y en el proceso educativo en 
general?... a continuación se realizara la importancia de algunas definiciones 
encontradas, para esclarecer y delimitar en términos propios, el concepto de incidencia 
pedagógicas. 
 
Se comienza por buscar el significado de la palabra “Incidencias”, en varios diccionarios 
actualizados de la lengua española y se logra establecer que: “las incidencias’’ es una 
relación lógica entre dos proposiciones. 
 
 
6.1. ¿QUÉ ES EL JUEGO? 
 
Los juegos 3 son elementos fundamentales en el desarrollo de la humanidad. Están 
relacionados a la forma en que los grupos sociales se  plantean ante la naturaleza en los 
comienzos de las formas culturales y pasan a ser implementos de adaptación de los 
niños en la sociedad, industrial y actual.  Así mismo, transmiten ideales y valores de la 
                                                 
3
Desde la entretención del hombre primitivo hasta los juegos en línea  
http://www.socialesvargas.es.tl/juegos.htm 
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sociedad; por lo tanto es parte de la vida del hombre, quizás es una de las pocas cosas 
en las que pueden decidir por sí mismos.  
 
El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Los etólogos lo han 
identificado con un posible patrón fijo de comportamiento en la ontogénesis humana, que 
se ha consolidado a lo largo de la evolución de la especie. 
 
Si buscamos en los orígenes, se puede desprender la contribución del juego en la 
especie humana. No hay humanidad donde no exista el juego. Es algo que los 
antropólogos han descubierto, si pensamos que el juego va unido a la infancia, 
profundizando sobre él, llegaremos a considerar el papel de la infancia a lo largo de la 
historia. Jugar no es un invento actual, se encuentra en la literatura y el arte antiguo, se 
describen las actividades de los niños. En el Foro Romano hay una rayuela gravada en el 
piso. Los sonajeros más antiguos se fabricaban de vejigas de cerdo o de garganta de 
pájaros, los que se llenaban de piedras para que el sonido producido estimulara la 
curiosidad de los niños más pequeños. 
 
Avanzando en la Historia, desde que se desarrollan las primeras civilizaciones 
comienzan a repetirse los juguetes llamados arquetípicos. Es decir, aquellos que son 
comunes y que se repiten en todas las épocas: muñecas, pelotas, cascabeles y figuras 
de animales. Son hechos de arcilla, metales, marfil o madera. En el valle del Indo se han 
encontrado pelotas hechas de cuero, en  la civilización griega tenemos  pelotas hechas 
de vejigas infladas. Se han encontrado Cascabeles en diversos lugares (Egipto, Grecia, 
Roma, América), se utilizaban para espantar a los malos espíritus. 
 
En tiempos más recientes el juego ha sido estudiado e interpretado de acuerdo a los 
nuevos planteamientos teóricos que han ido surgiendo en la Psicología de Piaget, (1932, 
1946, 1962, 1966) que ha destacado en sus escritos teóricos como en sus observaciones 
clínicas, la importancia del juego en los procesos de desarrollo. Sternberg (1989), 
también aporta a la teoría piagetiana. Son muchos los autores, de acuerdo con la teoría 
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piagetiana, han insistido en la importancia que tiene para el proceso del desarrollo 
humano, la actividad que el propio individuo despliega en sus intentos por comprender la 
realidad material y social. Los educadores, influidos por la teoría de Piaget llegan a la 
conclusión: la clase tiene que ser un lugar activo, en el que la curiosidad de los niños sea 
satisfecha con materiales adecuados para explorar, discutir y debatir. (Berger y 
Thompson, 1997). 
 
 
6.2. TENDENCIAS DEL JUEGO   
 
El ser humano practica actividades a lo largo de su vida, denominadas juego, que le 
sirven de distracción, relajación, recreación, educación, y entretenimiento de otras 
actividades, consideradas en un principio más serio, por ejemplo el trabajo. Cuando se 
estudia el juego en el mundo infantil, se observa tanta seriedad como en el mismo 
trabajo, más responsable del adulto. Eso sí, ofrece contrastes: seriedad y alegría, 
diversión y responsabilidad acompañada de, gozo, pasión o amor. Al respecto, Delgado y 
Del Campo (1993:17) explica el juego como necesidad en la vida, recordando una cita de 
Sófocles: "El que olvidó jugar que se aparte de mi camino porque para el hombre es 
peligroso".  
 
Esta necesidad como actividad nace con el niño y debiera acompañar al hombre  a lo 
largo de la vida;  aunque con diferentes objetivos, hasta la más avanzada edad, como 
binomio de seriedad y regocijo. Por  lo tanto, el juego envuelve toda la vida del niño, es 
un medio de aprendizaje espontáneo y de ejercitación de hábitos intelectuales, físicos, 
sociales y orales. Esto también puede seguir vivo en el estado adulto, como la otra cara 
del trabajo. El juego nace espontáneo y crece junto al niño durante los distintos estadios 
evolutivos, hasta llagar como él y con él al estado adulto y vejez, superando con él las 
edades biológicas con distinto contenido y cumpliendo distintos objetivos en la vida. 
(Delgado y Del Campo, 1993:18).  
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Algunos autores, como por ejemplo, Claparède (1975:33) afirman que toda actividad es 
juego desde los primeros meses de la existencia humana; exceptuando la nutrición o las 
emociones observadas, tales como el miedo o la cólera.  Piaget (1982:40-42), sin 
embargo, no sitúa la aparición o formación del juego hasta el segundo estadio del  
período sensomotor (respuestas circulares primarias, hacia el segundo o tercer mes). En 
este periodo podemos observar que el niño reproduce determinadas conductas 
solamente por el placer que le ocasiona, como son sus sonidos guturales, sus juegos de 
manos en su campo visual como tomar y soltar objetos. 
 
PlanteaHuizinga (1972:14),  por el juego se conoce el espíritu; el juego se puede traducir 
en el comportamiento integral, expresión de la creatividad del  hombre como resultado de 
las emociones, de los sentidos, del pensamiento, sentimiento, plasmada en la obra de la 
vida, en la obra del juego. Pensar, querer y hacer, todo puede ser, el juego hace cultura, 
la cultura hace vida, el juego es vida y la vida cultura 
 
El antropólogo Batteson (1958: 31-44) muestra que el juego se resiste a ser definido por 
su carácter paradójico. La complejidad del juego responde a su especificidad y a su difícil 
definición. El juego constituye un reto, un desafío, viviéndose como real y con más 
intensidad que el trabajo serio y responsable algo que es una ficción. Esta indefinición 
conceptual es para Schwartzman (1979: 44) más un beneficio que un perjuicio, porque 
entiende que la polisemia de la palabra juego es expresión de que a través de él se 
pueden aprender significados socioculturales muy complejos y de difícil enseñanza 
directa. Quizás explique este hecho las aportaciones teóricas de Pascal (1623-1662) que 
hablaba de "nociones primitivas", como son el ser, el tiempo y el movimiento cuya 
definición consideraba imposible (porque ningún discurso puede expresar su significado 
todo el mundo tiene ya una idea de lo que es),  
 
Es así a pesar de los diferentes planteamientos conceptuales del juego, se puede hacer 
una fijación en algunos de los intentos de definición de juego; los cuales se pueden 
sintetizar en cuatro grupos:  
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• Sully (1902) y Millar (1968) consideran que el término juego no debe ser usado como 
sustantivo sino como adverbio que permita describir cómo y en qué condiciones se 
realiza la acción de jugar. Desde esta perspectiva, el elemento específico del juego es la 
libertad de elección y la esencia de coacción. 
 
• Ch. Bülhler (1931), K. Bülher, Rüssell  Y Avedon-Sutton-Smith (1971) afirman que el 
juego se define por una dinámica de placer funcional, de tensión al gozo. En la misma 
línea se sitúa Puigmire- Stoy (1992: 20)  define el juego  " la participación altiva en 
actividades físicas o mentales placenteras con el fin de conseguir una satisfacción 
emocional".  
 
• Piaget (1961) entiende el juego como un hacer de participación en el medio que permite 
la asimilación de la realidad para incorporarla al sujeto.  
 
• Dehoux (1965), Bekoff (1972), Norbeck (1974), Blanchard-Cheska (1986) insisten en 
los elementos biológicos y culturales que implica. En palabras de  
Norbeck (1974:28) el juego "se fundamenta en un estímulo. 
 
Entonces se puede resumir que a través del juego, el ser humano se introduce en la 
cultura, sirve de vehículo de comunicación, amplia la capacidad de imaginación,  
de creatividad y de representación simbólica de la realidad. Realmente se puede decir 
que el juego intensifica la vida cultural del hombre, y con él la vida del hombre se 
enriquece.  
 
El juego nace espontáneo, sin ningún fin que la misma necesidad, ansia y alegría de 
jugar.  "El mundo mágico del juego hace posible todo tipo de realizaciones”. “Las 
actividades realizadas en el marco del juego son producto de la ilusión ". "En el juego se 
puede consentir todo lo que se desee" (Martínez Criado, 1998: 27).  
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6.3. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 
 
El juego 4 es un comportamiento espontáneo que desde el comienzo de la vida se 
convierte en una actividad natural de relación social placentera y estimulante. Esta 
actividad tiene una primera forma sensorial y motora que conforma un esquema de 
acción destinado a comunicar el recién nacido con el mundo exterior: en el juego psico-
motor a partir de este momento se convertirá en fuente de satisfacción y estímulo para la 
vida. El juego evoluciona para ser cada vez más complejo e integrarse en el desarrollo 
de la personalidad de la persona.  
 
Por lo  tanto hay que señalar que el juego es una actividad natural y al mismo tiempo un 
comportamiento aprendido que tiene tantas caras como imágenes, aparece en el 
desarrollo humano desde la infancia y durante toda la vida.Esto implica una serie de 
ideas convertidas con la experiencia práctica en realidad. Froëbel (citado por Cagigal, 
198*:41) afirmaba que "el juego es para el hombre como el capullo del que florecen todas 
sus actividades".  
 
La característica principal del juego, en niños como en adultos, no es en su contenido 
sino en  su modo.  El juego constituye un enfoque de la acción, no una forma de 
actividad.  
 
Todo juego posee unas características generalmente aceptadas por todos los autores, y 
por consiguiente podrían ayudar a diferenciar la actividad lúdica, de cualquier otra 
actividad humana. Estos rasgos diferenciales, son:  
 
 Placentero. 
                                                 
4
Capitulo Primero El juego - 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01349497511026272644680/008972_2.pdf  
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 Espontáneo. 
 Voluntario, en su forma original. 
 Autotélico, tiene un fin en sí    
 Exige la participación activa 
 Guarda ciertas relaciones con actividades que no son propiamente juego: 
creatividad, solución de problemas. 
 
A continuación se señalan algunas características del juego que plantean los autores 
más notables.  
 
a) Huizinga (1972: 11-41) se refiere a las características con las cuales construye su 
definición del juego: 
 Actividad libre 
 No significa vida corriente 
 Absorbe al jugador 
 Sin interés material 
 Determinación temporal y espacial 
  Reglamentado 
 Origina asociaciones 
 
b) Cagigal (1957: 10-17) Destaca las siguientes:  
 Acción libre  
 Espontaneidad 
 Fuera de la vida habitual  
 Limitación temporal y espacial  
 Reglamentada  
 
c) Bronfenbrenner (1987: 13-2*) señala tres aspectos del juego:  
 Es una actividad intrínseca: piensa que se juega  por jugar, no como un medio para 
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alcanzar ningún fin concreto.  
 Es esencialmente espontaneo y voluntario: se realiza por elección libre y no por 
obligación. 
 El juego incluye un elemento de placer: se hace con la intención de recrearse y 
divertirse. 
 
d) Moyles (1990: 31) añade otros rasgos diferenciales que posee el juego: 
 El procesual: Debe aceptarse como un proceso, no necesariamente con un 
resultado; pero capaz de tener alguno, si lo desea el participante.  
 Es necesario, tanto para el niño como para el  adulto.  
 Está estructurado por el entorno, los materiales o contextos en que se produce. 
 No es la antítesis del trabajo: ambos son parte de la totalidad de la vida del 
hombre. 
 
e) Cañeque (1991: 33) coincide con Caillois (1958) y afirma que las características que 
definen el juego y lo diferencian de otras actividades como el trabajo son: 
 Libre: Puesto que no es impuesto desde fuera  
 Ficticio: al articular una situación irreal, con límites propios de espacio y tiempo  
 Reglamentado: en el sentido de que establece libremente una convención 
deliberada, postulada y rigurosamente aceptada. 
  Placentero: se dirige siempre a la diversión. 
 
f) González y González (1992: 10-15; 1993: 8) expone estos rasgos fundamentales que 
caracterizan el juego:  
 El juego permite al  niño relacionarse con la realidad. Es un aprendizaje para la 
vida adulta.  
  Es una constante en todas las civilizaciones y en todas las etapas de cada 
civilización.  
  Considera al juego como una actitud, más que como una forma especial de 
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actividad con características propias.  
  El juego es parte de la vida; el niño juega siempre, no importa dónde ni con quién, 
juega de diferentes maneras según el medio donde se encuentre.  
  No tiene metas o finalidades extrínsecas, es un disfrute en sí mismo. 
 
g) Schenerl (citado por Linaza y Maldonado, 1987) enuncia las siguientes características:  
 Libertad  
 Intimidad  
 Apariencia  
 Ambivalencia  
 Proximidad  
 Presencia 
 
h) Antonelli y Salvini (1982:17-27) indican las siguientes características:  
 Es una acción libre  
 Incertidumbre   
 Reglamentación  
 Ficción   
 Autenticidad 
 
Otras características del juego que conviene resaltar y tener en cuenta para poder 
entender las acciones del niño, que van encaminadas al desarrollo del rol desempeña el 
juego cuando el niño actúa como si fuera adulto. 
 
Otra característica del juego infantil es la de la aplicación de las reglas. Con ello se 
fomenta la realidad, la subordinación a las leyes de la colectividad y la oportunidad de 
luchar por el grupo del que se forma parte. 
 
Las características del juego descubren cierto tipo de actividad e interés, observando un 
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comportamiento infantil característico, dando los siguientes tipos  de conducta según la 
población a estudiar: 
 
 Imitación voluntaria: Entre 5 a 10 años. La imitación se vuelve en transformadora y 
mediadora de lo asimilado, en conexión con la forma útil del juego.  
  Adaptación: Entre 8 y 11 años. Se facilita la asimilación de lo real 
inconscientemente y, por tanto, una mejor adaptación al medio.  
  Anticipación a la vida  adulta: Entre 12 y 16 años. Aquí se incluyen los juegos 
reglados y socializados. 
 
El juego tiene una gran relación con la Educación Física, a través de éste, los niños 
pueden manifestar sus movimientos y aprender una infinidad de cosas. Fomenta su 
creatividad, mejora los niveles de movimiento y desarrollo motriz e intelectual; además le 
permite conocer su cuerpo. 
 
A continuación se mencionan algunas definiciones propias de las teorías del juego: 
 
"El juego resulta un instrumento operativo ideal para que el maestro realice aprendizaje 
significativo en sus alumnos". (AUSUBEL-Teoría cognitiva). 
"El juego es un gasto de energía que el mismo posee en exceso". (SPENSER- Teoría 
Biológica). 
 
"Los juegos evolucionan durante el curso de la infancia más o menos del mismo modo en 
que han evolucionado las actividades similares durante el curso de evolución de la 
humanidad". (STANLEY HALL-Teoría educativa) (INCARBONE: 2001: 21). 
 
Estas tres teorías, en conjunto, permiten desarrollar los aspectos: biológico, cognitivo y 
motriz en el individuo. Nos sirven para complementar la investigación y poder analizar de 
manera general que: 
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- El juego es una actividad espontánea, capaz de divertir y fomentar un aprendizaje 
significativo. 
 
- Es parte fundamental en la vida de todo individuo porque con el conocemos y 
aprendemos a través de las diversas formas en que se manifiesta el juego. 
 
 
6.3.1. El juego de ejercicio 
 
5.Esta primera etapa se caracteriza por el hecho de prolongar la ejecución de alguna 
acción por el puro placer funcional. Comienza en el subestadío II del período sensorio 
motriz y aparece marcando una pequeña diferenciación respecto de la asimilación 
adaptativa, es decir, repite la acción por el placer del ejercicio funcional y el placer ligado 
al dominio (mirar por mirar, mirar al revés, manipular por manipular, algunas fonaciones). 
Si bien no todas las reacciones circulares de esta etapa tienen un carácter lúdico, la 
mayoría de ellas se prolongan en juego cuando prevalece ese placer funcional, o en 
otros términos, la asimilación más pura. Vale como guía para el análisis de las conductas 
cuando Piaget señala que: “…un esquema no es jamás en sí mismo lúdico o no lúdico y 
su carácter de juego no proviene sino del contexto o del funcionamiento actual.” Es decir, 
que lo que debemos observar siempre es el aspecto funcional en donde la asimilación 
predomina y desborda a las conductas que tienden a la adaptación. 
 
Hasta el subestadío V se desarrolla el juego de ejercicio pre verbal y durante el VI 
estadio comienza el juego simbólico. Cabe agregar que dentro de esta clasificación de 
los juegos de ejercicio encontraremos los juegos de ejercicio de pensamiento, cuya 
diferencia con la etapa siguiente es la de ser no simbólicos.  
 
                                                 
5
Fernández Zalazar,Diana, Evolución del juego en el niño desde la teoría Piagetiana. - 
http://www.psicogenetica.com.ar/Eljuegoenelnino.pdf 
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Esto ya se corresponde con la etapa verbal y allí se ejercita el pensamiento por placer, 
como en las combinaciones de palabras o en el hecho de preguntar por preguntar (los 
famosos porqués de los niños) que surgen de un contexto adaptativo pero que luego el 
niño repite por el simple placer de hacerlo. También entran en este contexto las 
fabulaciones en situaciones donde combina ideas sin interés en afirmar nada y sólo 
porque le agrada combinar palabras, o la invención de cuentos sin principio ni fin.  Lo 
común en estas actividades de pensamiento es que el niño no tiene para Piaget ningún 
interés real por el contenido del pensamiento y cuando el interés surge estas 
ejercitaciones derivan hacia el juego simbólico. 
 
La extinción de los juegos de ejercicio sucede por saturación cuando el dominio de la 
acción es tal que ya no se espera ninguna novedad, ningún nuevo aprendizaje. A partir 
de la aparición del lenguaje también va disminuyendo aunque reaparece con cada 
aprendizaje o el ejercicio de una nueva función. El juego de ejercicio evoluciona y como 
dice Piaget: “se transforma tarde o temprano en una de tres: primero, se acompaña de 
imaginación representativa y deriva entonces hacia el juego simbólico; segundo, se 
socializa y se orienta hacia el juego de reglas; tercero, conduce a adaptaciones reales y 
sale así del dominio del juego para entrar en el de la inteligencia práctica o en los 
dominios intermediarios entre estos dos extremos.” 
 
 
6.4. EL JUEGO SIMBÓLICO. 
 
El juego simbólico forma parte de una de las cinco conductas que surgen como 
expresión de la función semiótica o simbólica. Recordemos pues que dicha función se 
desarrolla durante el período preoperatorio, que es un período preparatorio de lo que 
luego se construirán como las estructuras lógicas elementales del período operatorio 
concreto. Entonces tenemos que en el preoperatorio se va a reconstruir en otro plano (el 
de la representación) lo ya logrado en el nivel sensorio motriz, en donde las 
representaciones se coordinan aún de manera pre-lógica y el pensamiento del niño es 
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todavía no sistemático, impreciso y falto de la movilidad que le otorgará luego la 
reversibilidad operatoria.  
 
En este contexto el juego simbólico aparece como una actividad predominantemente 
asimiladora y es a través del símbolo que el sujeto va a representar un objeto ausente 
bajo una forma de representación ficticia (efecto de la acción de deformante de la 
asimilación), donde la ligadura entre el significante y el significado estará en función de 
los intereses puramente subjetivos y lejos de la función convencional que ejercen los 
signos en el lenguaje socializado. 
 
La función de compensación, de realización de deseos y la elaboración de conflictos del 
juego simbólico le sirve al sujeto para la asimilación de lo real al yo sin tener que 
adaptarse a las restricciones de lo real. El mundo en el que se desenvuelve el niño es el 
mundo y el lenguaje de los adultos en este sentido el juego simbólico y la creación de 
significantes construidos por él, lo que Piaget llama “símbolos motivados”, le permiten 
una forma de expresión acorde a sus necesidades. 
 
La imaginación simbólica que implica la combinación libre y la asimilación recíproca de 
los esquemas, que aparece alrededor del segundo año de vida tiene su apogeo entre los 
2 y los 4 años, aleja al juego del simple ejercicio, aunque en el simbolismo queden 
subsumidos en muchas ocasiones las acciones o ejercicios del estadio precedente. Lo 
que en el período sensorio motriz eran ejercicios y rituales lúdicos se transformarán 
luego en esquemas simbólicos debido a que se salen del contexto de la acción habitual y 
se aplican a otros objetos. Hay disociación entre el significante y el significado 
donde:”…el gesto ejecutado por juego, así como el objeto al cual se aplica juegan el 
papel de simbolizan tés y el gesto representado el de simbolizado. 
 
Entre los 4 y los 7 años los juegos simbólicos comienzan a declinar y el símbolo va 
perdiendo su carácter de deformación en vías de una representación imitativa de la 
realidad. Esto va de la mano de una mayor organización del pensamiento, la 
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preocupación creciente por la imitación exacta de lo real en las representaciones, ya 
sean éstas escenificaciones o construcciones materiales de la representación 
(modelados, dibujos, construcciones de objetos concretos, etc.) y el comienzo del 
simbolismo colectivo (cuando el niño juega en una escena con diferenciación y 
adecuación de papeles o roles). Es allí donde según Piaget el juego evoluciona hacia 
formas más adaptadas ligadas al trabajo o a la imitación. 
 
 
6.5. EL JUEGO REGLADO. 
 
El juego de reglas implica relaciones sociales o interindividuales, donde la regla supone 
una regularidad impuesta por el grupo y cuya trasgresión merece sanción.  Este tipo de 
juego es el único que para Piaget persiste en la edad adulta siendo la actividad lúdica del 
ser socializado. 
 
La regla además de constituir una regularidad implica una obligación, distinguiéndose 
dos tipos de reglas: las transmitidas que se institucionalizan y surgen del contexto social 
pasando de generación en generación y las reglas espontáneas que suponen convenios 
momentáneos. Es interesante que este último tipo de reglas generalmente se establezca 
en relaciones entre pares contemporáneos y en este sentido marca un avance en la 
reciprocidad y en la socialización. Como señala Piaget: “En resumen, los juegos de 
reglas son juegos de combinaciones sensorio-motoras (carreras, lanzamiento de canicas, 
o bolas, etc. o intelectuales (cartas, damas, etc.) con competencia de los individuos (sin 
lo cual la regla sería inútil) y regulados por un código transmitido de generación en 
generación o por acuerdos improvisados.” 
 
 
Entre estas tres formas del juego que son de aparición sucesiva aunque funcionalmente 
en ocasiones haya superposiciones o inclusiones (por ejemplo La regla enmarcando al 
ejercicio), veremos que surgen relaciones diversas respecto de los juegos de 
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construcción que, si bien para Piaget no constituyen una etapa entre las otras en la 
evolución de los juego, sin embargo señalan una transformación que orienta la actividad 
hacia formas de representación más adaptada. 
 
 
6.6. LA EXPLICACIÓN PIAGETIANA DEL JUEGO 
 
Piaget concibe al juego ligado a pensamiento del niño, siendo su aparición la expresión 
de una predominancia o polaridad que es la de la asimilación sobre la acomodación. 
 
Desecha la idea del juego como una función aislada y lo pone en relación con los 
procesos del desarrollo constructivo. En primer lugar el juego se hace posible merced a 
la disociación entre la asimilación y la acomodación y a la subordinación de la 
acomodación respecto de la asimilación. Esto sitúa a las conductas alejadas de la 
adaptación a lo real y con un efecto deformante (característico de la asimilación más o 
menos pura) y ligadas al egocentrismo que prevalece en las primeras fases del 
desarrollo.  El juego entonces estaría en continuidad con el desarrollo del pensamiento y 
sería en palabras de Piaget: “La expresión de una de las fases de esta diferenciación 
progresiva; es el producto de la asimilación que se disocia de la acomodación antes de 
reintegrarse en las formas de equilibrio permanente que harán de ella su complementario 
al nivel del pensamiento operatorio o racional.” Es interesante además cómo lo lúdico 
luego quedara sumido y transformado en el pensamiento del adulto donde “haciendo 
participar como asimilador a esta imaginación creadora que permanecerá como motor de 
todo pensamiento ulterior y aun de la razón.” Por lo tanto el juego y sus intermediarios, 
se hallan ligados a la totalidad del pensamiento. Luego de esta etapa sigue el simbolismo 
ligado a la representación, donde la ficción simbólica se explica también por la 
asimilación deformante que se desprende de la acomodación actual.  
 
En el símbolo lúdico tenemos también a la imagen, es decir, a la acomodación, pero al 
servicio de la asimilación deformante que permite la constitución de una ficción, donde el 
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objeto-símbolo del juego no es sólo el representante sino además es el sustituto del 
significado. Según Piaget: “El significado está simplemente asimilado al Yo; es decir, 
evocado por interés momentáneo o satisfacción inmediata, y el significante consiste 
entonces menos en una imitación mental precisa, que en una imitación por medio de 
cuadros materiales en los cuales los objetos están ellos mismos asimilados a título de 
sustitutos del significado, según las semejanzas, que son muy dudosas y muy 
subjetivas.” Es decir, que la asimilación prevalece tanto en las relaciones del sujeto con 
el significado como en la construcción del significante, ya que éste está al servicio de los 
intereses y motivaciones subjetivas. Así la asimilación de lo real al yo se debe además a 
que el pensamiento del niño no está aún construido en la primera infancia y resulta 
insuficiente para la elaboración de las exigencias de la vida cotidiana, siendo todavía 
esta etapa pre-conceptual y pre-operatoria, donde falta construir las nuevas 
coordinaciones de la acción (operaciones) que organizarán el pensamiento en 
estructuras equilibradas. 
 
En las cosas. Con la inteligencia representativa se diferencia el significante del 
significado, a diferencia de los indicios que funcionan del período anterior, y aparecen los 
signos colectivos propios del lenguaje socializado. Entre el índice y el signo es donde 
funcionará como intermediario el símbolo; allí se intercalará la imagen simbólica y la 
representación imagen. La imagen es un significante diferenciado que se constituye 
merced a la acomodación pero sigue manteniendo el ser una copia activa de lo real, una 
imitación del objeto. Es decir, que si bien se desprende del objeto (por ello su calidad de 
representante o significante) es a la vez individual “signo motivado” a diferencia del signo 
verbal que es arbitrario y cuya significación es compartida socialmente. 
 
 
6.7 CLASIFICACIÓN DE JUEGOS SEGÚN CHANCE 
Para Chance (1979) Identifica cuatro clases de juego; que no se trata de categorías 
evolutivas, puesto que pueden encontrarse en distintas edades. No son  mutuamente 
excluyentes, puesto que un mismo juego puede incluir aspectos físicos, manipulativos, 
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simbólicos o realizarse con reglas (en Secadas, 1985: 4-51):  
 
6.7.1 Juego físico o sensorio-motor, lo principal es la acción.  Habitualmente es social 
y con frecuencia competitivo (escondite, hacer cosquillas, tula, peleas, tirar de la cuerda, 
entre otros).  
 
6.7.2 Juego de manipulación: Se centra en el intento de controlar o dominar el  entorno, 
de manipular los objetos. Utiliza para ellos juguetes, supone el uso de instrumentos. 
 
6.7.3 Juegos simbólicos: se manipula la realidad. Incluye los juegos de imaginación o 
de fantasía, canciones disparatadas y otros juegos de palabras.  
 
6.7.4 Juegos de reglas o convenciones: Los juegos más tempranos pueden 
denominarse rutinas. Estos son el escondite, todos los juegos motores, los deportivos, 
juegos de cartas, de tablero y otros. 
 
 
7. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO 
 
¨El juego es uno de los temas más discutidos de las últimas décadas, desde el punto de 
vista psíquico y pedagógico. Todas las personas que se han dedicado a investigar sobre 
este tema coinciden en afirmar que el juego es una necesidad vital para el niño y la niña, 
sobre todo en los primeros años de la vida. En realidad en lo que jamás se ponen de 
acuerdo es en definir el juego, explicar su naturaleza y determinar sus causas, porque 
parten de diferentes puntos de vista, así como de su marco de referencia y desde su 
perspectiva como profesionales de alguna disciplina del conocimiento. 
 
a) La acción del juego tiene una finalidad en sí mismo. El juego ayuda al niño(a) en la 
afirmación de su yo, por eso se deben evitar las intervenciones inoportunas de los 
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adultos, éstos solo tienen que proveer los materiales o juguetes adecuados para cada 
edad y dar la impresión al niño de libertad de elección, tiempo y espacio para jugar. 
 
 b) El juego es una acción libre. El verdadero valor educativo del juego infantil radica en 
la falta de normas fijas, en la variedad de juegos y en la trama de las múltiples formas de 
jugar. Los niños y niñas convierten en juego cualquier actividad y por ello todo juego 
debe ser libre. Nadie está obligado a jugar, mucho menos los niños y niñas. La libertad 
es necesaria para gozar, explorar y hacer descubrimientos de manera creativa por sí 
mismos. 
 
c) El juego debe dar la sensación de otro modo de vivir diferente a la vida cotidiana 
(diaria). Ser imaginativo proporciona al niño una satisfacción mayor. El niño(a) cuando 
juega se convierte en otro ser o transforma cualquier objeto en un ser imaginado por él. 
La fantasía y la ficción perduran mientras se desarrolla un determinado juego, luego los 
niños y niñas vuelven a la realidad. 
 
d) El juego proporciona satisfacciones presentes: Los juegos permiten a los niños y 
niñas:       
 Exteriorizar sus pensamientos 
 Descargar sus impulsos y emociones  
 Expresar su creatividad  
 Desarrollar su fantasía  
 
e) El juego es el vehículo del aprendizaje Por medio del juego, niños y niñas observan, 
experimentan, manipulan los objetos del entorno, utilizando todos sus sentidos. De ahí, 
que el juego permita la construcción de conceptos y nociones de manera gradual y 
natural.  
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El juego es considerado por varios teóricos como una función biológica del niño y de la 
niña, que además de proporcionarle distracción y alegría, le desarrolla sus 
potencialidades orgánicas y psíquicas. 
 
Guillermo Federico Fröebel dice: “El niño debe jugar sin darse cuenta de que se le está 
educando, para que cuando sea mayor, sólo recuerde de su paso por el jardín de 
infancia, que jugó y fue feliz”. Esto último nos reafirma que los/las educadores/as 
infantiles que en verdad desean que sus alumnos alcancen el pleno desarrollo de sus 
potencialidades, su independencia funcional, que experimenten la alegría que 
proporciona la libertad de acción, el pleno disfrute de la salud y el equilibrio emocional, 
deben fundamentar en el juego todas las estrategias educativas que desarrollen. 
 
 
7.1 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LAS EMOCIONES.  
 
Comunicación proviene de la palabra latina Communis, que significa común.  La 
comunicación es un proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas de 
mensajes que se producen como parte de la actividad humana, es una actividad 
inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y la puesta en común de 
mensajes significativos, a través de diversos canales y medios para influir, de alguna 
manera, en el comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de los 
sistemas sociales. Se considera a la comunicación como un proceso humano de 
interacción de lenguajes que se encuentra más allá del traspaso de la información. Es 
más un hecho sociocultural que un proceso mecánico”.  
 
6La comunicación, naturalmente, no se ha convertido en una disciplina académica, pero 
si ha alcanzado a ser un campo animado de investigación y teoría. Es una de las más 
activas encrucijadas en el estudio del comportamiento humano lo cual es comprensible, 
                                                 
6
Almenares, M. L (1993). Entrenamiento socio psicológico para el manejo de situaciones conflictivas a través de la 
comunicación. González, M. L. Tutor. Trabajo de Diploma Santa Clara. UCLV. 
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ya que la comunicación es un proceso, quizás el proceso social fundamental. Sin la 
comunicación, no existirían los grupos humanos y las sociedades. Difícilmente se puede 
teorizar o proyectar investigación en un campo cualquiera del comportamiento humano, 
sin hacer algunas suposiciones acerca de la comunicación humana algunos autores 
revelan su punto de vista desde la comunicación como Alfred Smith: “El proceso de 
comunicación es lograr un conocimiento o un intercambio de ideas” , Antonio Pascuali: 
“Todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor”, Aranguren: 
“Entendemos por comunicación toda transmisión de información que se lleva a cabo 
mediante la emisión, y la recepción de un mensaje” ,Rivadeneira: “Se puede definir la 
comunicación como el encuentro de un organismo viviente con su medio o entorno”, 
Cooley: “Mecanismo por medio del cual existen y se desarrollan relaciones humanas” 
,Hovland: “Es el proceso por medio del cual el individuo trasmite estímulos para modificar 
el comportamiento de otros individuos”, Lasswell: “ Un acto de comunicación entre dos 
personas es completo, cuando estas entienden el mismo signo del mismo modo”. Miller: 
“Existe una comunicación cuando una fuente de mensajes transmite señales por medio 
de un canal al receptor en su destino”, El comunicador es la persona que retoma el 
proceso, el segundo es el comunicante que es el que transmite el mensaje, el tercero el 
contenido es decir la información, el cuarto el efecto que este mensaje cree, y el quinto 
es el medio que utilizamos para hacer llegar este mensaje. 
 
Es decir, el ser humano se define por su condición de sociabilidad, y si es sociable lo es 
porque puede comunicarse, intercambian una parte sus pensamientos y emociones, y de 
otra sus creaciones y experiencias. A estos se deben los mejores logros humanos. “Al 
comunicarse con pensamientos y emociones las personas viven y se expresan, tanto los 
individuos o grupos progresan y se enriquecen culturalmente” (Gómez Delgado, T.; 
1998). 
 
El estudio de la misma como proceso, ha suscitado el interés de muchos investigadores: 
Andreeva (1984), Watzlawick (1987), Lomov (1989) y L.S.Vigotsky(1987). Más 
recientemente encontramos figuras como Silvestein (1994), González Rey, Fernando, 
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(1995), Morales, A. A y Cortés, María Teresa, (1995); Paoli (1997), Calviño, M. (1998), 
Borrel, Francesc, (2000); Piedra, Mario, (2002). 
 
Lo que es bien cierto, es el hecho de que constituye el fundamento de toda la vida social. 
Es un proceso que pone en contacto psicológico a dos o más personas y funciona como 
momento organizador y como escenario de expresión de la subjetividad en el que se 
intercambian significados y sentidos de sujetos concretos construyéndose la 
individualidad y el conocimiento del mundo. Al decir de Morales Álvarez “La sociedad 
como realidad objetiva se convierte en realidad subjetiva cuando el individuo interioriza 
en su conciencia y asume como propio el mundo social producido por el hombre, 
objetivado en significados del lenguaje, como externo a él" (Morales Álvarez, J. y Cortés, 
M. T., 1997, p-46). 
 
Para WilburSchramm uno de los principios básicos de la teoría general de la 
comunicación es que “los signos pueden tener solamente el significado que la 
experiencia del individuo le permita leer en ellos” (Schramm, 1972, p.17) sólo podremos 
interpretar un mensaje dependiendo de los signos que hemos aprendido a atribuirles, lo 
que constituye un marco referencial en función del cual puede comunicarse un sujeto, o 
un grupo de ellos. 
 
Durante el proceso de comunicación, los sujetos involucrados se influyen mutuamente, 
es decir, interactúan sus subjetividades a través de los procesos de externalización e 
internalización. Unido a esto, se produce una redefinición y configuración de la 
subjetividad, donde la realidad llega a través del otro.  
 
Debido a que el proceso de comunicación, es el que permite que las personas se 
relacionen, se vinculen a través de las diferentes actividades y esferas que engloban la 
vida cotidiana, resulta necesario prestarle especial atención cómo desarrollar habilidades 
que potencien esta capacidad humana.   
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Tendríamos que partir para ello, de cuáles serían las condiciones, entorno a dicho 
proceso, que faciliten y propicien su efectividad. En primer lugar, quisiera referirme a la 
necesidad de crear un clima psicológico favorable, de seguridad, confianza, positividad, 
empatía, entre otros factores. Cuando hablo de la creación de clima, es preciso 
orientarse en el otro comprendiéndolo y mostrando dicha comprensión, ponerse en su 
lugar y aceptarlo, mostrarse sincero, permitir una total expresión sin ofensas ni 
agresividad. En esencia es estimar al otro, respetar su derecho a expresar sus 
sentimientos.  
 
Resulta imprescindible también como otro elemento esencial de la comunicación 
interpersonal la capacidad y habilidades de escucha adecuadamente desarrolladas en 
los participantes del proceso comunicativo. 
 
La posibilidad de un verdadero diálogo, aprendizaje y cambio depende de que exista una 
alta capacidad de aportar datos para afirmar lo que se piensa, con una alta capacidad 
igualmente elevada para estar dispuestos a escuchar a continuación, y llegar a modificar 
cualquier idea que sea necesaria. 
El saber escuchar es una habilidad que reporta sustanciales recompensas: aumento en 
la producción y la comprensión, renovada capacidad de trabajo y aumento de la eficacia, 
reducción de la pérdida de tiempo y de materiales. Al tomar mayor conciencia sobre el 
proceso de escucha, el individuo se vuelve más confiable y logra entablar buenas 
relaciones, al tiempo que aprende a reconocer el verdadero propósito que subyace en los 
mensajes de los demás.  
 
La asertividad, es una habilidad fundamental para el establecimiento de las relaciones 
interpersonales. Cuando hablamos de aprender a ser asertivos, me refiero a promover el 
desarrollo de las habilidades que nos permitirán ser personas”7. 
 
                                                 
7
ALMENARES, M. L (1993). Entrenamiento socio psicológico para el manejo de situaciones conflictivas a través de la 
comunicación. González, M. L. Tutor. Trabajo de Diploma Santa Clara. UCLV. 
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Directas, honestas y expresivas en nuestras comunicaciones; además de ser seguras, 
auto-respetarnos y tener la habilidad para hacer sentir valiosos a los demás. 
 
Hay un elemento aquí que no puede faltar, siempre debe procurar encontrar una solución 
"Ganar - Ganar", o sea, debe dirigir el acto comunicativo en un sentido que beneficie a 
los participantes del mismo. 
 
Según Predvechni (1986), no solo estos elementos son necesarios; sino que también la 
persona debe planificar el lenguaje, el contenido, los medios para trasmitirlo y saber 
retroalimentarse. Otro autor, BertDecker (1981), destaca cuestiones referentes a la voz, 
postura, etc. 
 
La naturalidad es una estrategia de gran valor, debido a que este es un recurso que 
permite causar impresiones o enfatizar algo, de forma que sea asumido por el 
interlocutor como verdadero, auténtico. 
 
Existen opiniones categóricas como la de Hernández Aristu (1992) cuando plantea: 
“Todo acto comunicativo, si es auténtico, implica un proceso sincrónico de 
desenmascaramiento, de desvelamiento de la realidad objetiva, normativa, intersubjetiva 
y lingüística. Al mismo tiempo supone un liberarse de presiones externas que surgen de 
relaciones de poder y dominio, de intereses institucionales, personales, explícitos o 
encubiertos. Así mismo supone una liberación de presiones, automatismos internos, 
miedos, inhibiciones, etc. 
El acto comunicativo es fruto del consenso intersubjetivo, de la simetría de la relación 
entre los interlocutores, en la que la fuerza, si existe, no es otra que la del discurso 
racional. Estos actos comunicativos son por tanto actos de emancipación (Hernández 
Aristu, 1992). 
 
La relación recíproca de las partes con respecto al objeto del diálogo, sólo puede ser 
efectiva a los efectos de la solución de problemas cuando la situación se estructura como 
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un proceso cooperativo, en la que la actitud favorable al propósito de alcanzar un objetivo 
común posibilita una relación positiva de las partes, a la vez que es una condición para 
que la contradicción en el plano del objeto de la conversación pueda ser resuelta de 
manera conjunta. 
 
Estas estrategias comunicativas, tienen de base una posición cooperativa y que orientan 
el acto de comunicarse hacia la expresión y entendimiento mutuos para la búsqueda de 
soluciones conjuntas, de las tareas que dieron lugar el establecimiento de la 
comunicación. Mediante las mismas se logra un avance en el proceso comunicativo, 
tanto subjetivo como objetivo, que es experimentado por ambos participantes. Cuando 
una persona se dirige a otra a través del lenguaje buscando un entendimiento mutuo y 
una comunicación efectiva, se presupone recíprocamente, que lo que cada una dice: 
 
1. Responde a la realidad; es verdadera. 
2. Que lo que dicen se ajusta a unas normas sociales y están justificadas, es decir, que 
lo que dicen está justificado. 
3. Que al hablar lo hacen con sinceridad y veracidad, que no pretenden engañar. 
4. Que lo que dicen es comprensible, inteligible para ambos. 
 
Hasta aquí, me he referido a las condiciones y habilidades necesarias para un proceso 
de comunicación efectivo; pero hay que reconocer que no siempre ocurre de esta 
manera. Y, lamentablemente, el fenómeno conocido como “barreras comunicativas”, no 
solo median las relaciones interpersonales, sino que en muchos casos, determinan el 
carácter y curso de las mismas. 
 
Varios autores coinciden en clasificar las barreras en dos grandes grupos o niveles: las 
primeras, a nivel sociológico, tienen su base en causas sociales objetivas, por la 
pertenencia de los participantes a distintos grupos sociales, lo que origina concepciones 
filosóficas, ideológicas, religiosas, culturales, distintas que provocan la falta de una 
concepción única de la situación de comunicación. Las segundas, a nivel psicológico, 
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surgen como consecuencia de las particularidades psicológicas de los que se comunican 
(carácter, temperamento, intereses, dominio de las habilidades comunicativas) o a causa 
de las particularidades psicológicas que se han formado entre los miembros (hostilidad, 
desconfianza, rivalidad) que pueden haber surgido no sólo por la combinación de las 
características persono lógicas de cada uno sino también por factores circunstanciales 
que los han ubicado en posiciones contradictorias o rivalizan tés según la situación en 
que se encuentran (guerras, lucha de contrarios por un objeto o sujeto en la que la 
ganancia de uno signifique la pérdida del otro) (Darcout, A., 1993). Otros autores las 
clasifican en: materiales, cognoscitivas y socio-psicológicas. 
 
Las materiales se dan cuando la comunicación es global, masiva o va dirigida, al menos 
a un número considerable de personas; ocurren ante la carencia objetiva de recursos o 
bienes de comunicación y son definitorias en la transmisión de los mensajes (medios 
masivos de comunicación: televisión, radio, prensa; micrófonos, altoparlante). Pero estas 
barreras son fácilmente detectables y por tanto su eliminación no constituye un problema 
insoluble.  
 
Las cognoscitivas son más complejas y se refieren al nivel de conocimientos que tiene el 
que escucha sobre lo que pretendemos comunicar. Finalmente las socio-psicológicas, 
son las más difíciles de vencer y están determinadas por el esquema referencial del 
sujeto; algunas ideas no resultan válidas o se oponen directa o indirectamente a lo que 
tiene aceptado el que recibe la información por lo que estas ideas bloquean cualquier 
nivel comunicativo.  
 
Rogers, C. plantea que la mayor barrera que se opone a la intercomunicación es nuestra 
tendencia natural a juzgar, evaluar, aprobar (o desaprobar) los juicios de otras personas 
(Almenares, M., 1993). La clasificación más ampliamente difundida es la que establece:  
 
A. Barreras físicas: Inferencias de la comunicación que se presentan en el ambiente en 
que dicha comunicación tiene lugar. Una típica barrera física es la distracción por un tipo 
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de ruido que obstruye significativamente la voz del mensaje, otros pueden ser las que 
median entre las personas (distancias, paredes, objetos que dificulten el contacto visual). 
 
B Barreras semánticas: Estas surgen de las limitaciones en los símbolos con los que nos 
comunicamos generalmente los símbolos tienen como variedad escoger entre muchos, 
en ocasiones elegimos el significado equivocado y se produce la mala comunicación.  
C .Barreras personales: Son inferencias de la comunicación que surgen de las 
emociones humanas, los valores y los malos hábitos de escucha. Se presentan 
comúnmente en las situaciones de trabajo. Todos hemos experimentado la forma en que 
nuestros sentimientos personales pueden limitar nuestra comunicación con otras 
personas, estas situaciones ocurren en el trabajo, tanto como en nuestra vida privada. 
 
Para hacer una definición acertada de este fenómeno, denominaría estrategia restrictiva 
de la comunicación a la forma consciente de dirigir y conducir el acto comunicativo en 
sentido negativo, entorpeciendo y obstaculizando el proceso de entendimiento mutuo y la 
búsqueda de soluciones conjuntas entre las partes de la comunicación. Estas versan 
sobre posiciones no cooperativas en las que predomina la orientación en sí mismo por 
encima de la tarea y del otro, y cuyos fines se dirigen a prevalecer en la relación a toda 
costa. 
 
Hay personas egocéntricas que tienden a hablar solo de sí mismas, por lo cual les es 
imposible comprender al otro, ni siquiera le deja expresarse. Otros, por el contrario, 
permanecen tan callados que se mantienen al margen de la comunicación. 
 
Utilizar el humorismo con demasiada frecuencia, puede hacer que el interlocutor 
considere que desvaloriza lo que él le está diciendo, generando malestar y constituyendo 
una verdadera barrera comunicativa.  
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También actitudes de superioridad, cargadas de mímicas y otras señales extra verbales, 
impide que los participantes del proceso se sientan en igualdad colaborativa y que 
puedan intercambiar en beneficio del otro. 
 
La prisa, la falta de atención, de consideración, hacen que la persona preste escaso 
interés para el que habla, restándole importancia e interés a lo que expresa. 
Evidentemente, no es efectivo el proceso de comunicación en ninguno de estos casos. 
 
Asimismo, no puedo dejar de mencionar las actitudes rígidas como grandes barreras en 
la comunicación, debido a que las opiniones propias, en este caso, serían las únicas 
justas e indiscutibles, impidiendo y obstaculizando el intercambio, la comprensión; en fin, 
la interacción. 
 
Partiendo de la idea que no solo es importante poseer habilidades comunicativas, sino 
conocer cuáles son las barreras debido al frecuente uso que hacemos de ellas, sus 
consecuencias que verdaderamente impiden lograr intercambios positivos, 
desarrolladores para las personas implicadas en el proceso; y, además, son repetidas 
una y otra vez automatizándose en nuestra conducta diaria. Por lo que, le sugiero en 
este momento, que reflexione en las ideas aquí expuestas, y que se ejercite en función 
de lograr ser un buen comunicador, en beneficio suyo y de aquellos que le rodean en su 
vida cotidiana. 
 
A continuación expondremos una clasificación que realizan diversos autores sobre los 
juegos cooperativos, con la que nosotros no estamos de acuerdo, a continuación 
expondremos, las características específicas que han de tener los juegos para que sean 
cooperativos sin clasificación alguna, es lo que denominamos como juegos cooperativos 
"puros"8. 
 
                                                 
8
Buenos Aires - Año 12 - N° 109 - Junio de 2007- Disponible en internet: http://www.efdeportes.com/Revista Digital 
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En relación a las definiciones que existen acerca del juego, surgen las diversas 
clasificaciones, dependiendo de características que cada autor considera pertinentes. 
 
Las clasificaciones del juego son muy variadas; de acuerdo con Eugenia Trigo Aza, 
pueden ser en base a diversos autores o en diversos criterios para su aplicación. Los 
juegos pueden ser modificaciones y se utilizan para una infinidad 
delogrosquesedebenalcanzar. 
 
Según diversos autores, los juegos se clasifican en: 
MOYLES: Físicos (motor grueso, motor fino y psicomotor). Intelectuales (lingüístico, 
científico, simbólico, matemático). Social emocional (terapéutica, repetitivo, 
comprensivo). 
 
De acuerdo a diversos criterios, Trigo Aza, los clasifican en: 
 
SEGÚN EL TIPO DE HABILIDAD MOTORA COMPROMETIDA: Caminar, correr, saltar, 
recepción, transporte, equilibrios, empuje-tracción combinaciones. 
 
SEGÚN EL EFECTO A LOGRAR: sensoriales, motor, desarrollo gestuales, lingüístico, 
matemáticas, expresión plástica, expresión musical, científicos, interdisciplinarios. 
 
 
7.2  CLASIFICACIÓN DE JUEGOS PARA EL NIVEL PRIMARIA  
 
 Juegos de cooperación (juegos en equipo). 
 Juegos de iniciación o habilidades deportivas 
 Juegos tradicionales y autóctonos. 
 Juegos de simulación (identificación de personajes). 
 Juegos en el campo (situaciones y medios nuevos, perceptivamente variados. 
(RUIZ:2001)   
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Observamos anteriormente las clasificaciones del juego, se realizan en relación a 
diversos criterios que algunos autores toman en consideración como: el lugar en el que 
se llevará a cabo el juego, la edad de las personas, el tipo de habilidades motrices ,el tipo 
de material, el mejoramiento de capacidades motrices. 
 
Las clasificaciones anteriores, se toman con mayor énfasis la de Moyles según el tipo de 
habilidad comprometida, debido a que su propuesta va en relación al tema de ésta 
investigación; nos menciona que los juegos intelectuales incluyen el aspecto matemático. 
Posteriormente, también se considera la clasificación que va relacionada con la habilidad 
de destreza y adaptación.  
 
Es muy importante conocer las diferentes clasificaciones que se mencionan, cada autor 
hace su propuesta con base en las investigaciones y observaciones realizadas; además, 
abordan una serie de criterios que nos hacen comprender de una mejor manera que el 
juego es una serie de pasos que nos dirigen hacia algo motivante, variado y divertido. 
 
 
7.3 LOS JUEGOS COOPERATIVOS 
 
El juego genera un desarrollo integral de la persona, existe una relación paralela entre lo 
que el niño puede realizar a nivel lúdico, motor, intelectual y afectivo. Las situaciones del 
juego se amplían y regulan de acuerdo con las posibilidades del niño, con el fin de 
aumentar el atractivo del juego. 
 
El juego aparece como una actividad óptima y necesaria para comenzar a aprender. 
Permite vivir completamente el aprendizaje a medida que da lugar a la participación y a 
la creatividad. Dentro del ámbito escolar, el juego brinda la oportunidad de saber y de 
hacer de acuerdo a la madurez e intereses propios del niño. 
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Los juegos cooperativos pueden definirse como aquellos en que los jugadores dan y 
reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes (Garairgordobil, 2002). De 
este modo, las actividades cooperativas en general y los juegos cooperativos en 
particular pueden convertirse en un importante recurso al promover una educación física 
en valores; son varios los autores que resaltan las ventajas de incorporar actividades y 
juegos cooperativos tanto en los programas de educación formal como en los de ocio y 
tiempo libre. 
 
En este sentido, el canadiense Terry Orlick (1990) primero, y otros autores después 
(Brown, 1992; Omeñaca y Ruiz, 1999), consideran al juego cooperativo una actividad 
liberadora: 
 
Libera de la competición. El objetivo es que todas las personas participen para alcanzar 
una meta común. 
 
Libera de la eliminación. Se busca la participación de todos, la inclusión en vez de la 
exclusión. 
 
Libera para crear. Las reglas son flexibles y los propios participantes pueden cambiarlas 
para favorecer una mayor participación o diversión. 
 
Libera la posibilidad de elegir. Los jugadores tienen en sus manos la decisión de 
participar, de cambiar las normas, de regular los conflictos, etcétera. 
 
Libera de la agresión. Dado que el resultado se alcanza por la unión de esfuerzos, 
desaparecen los comportamientos agresivos hacia los demás. 
  
El norteamericano Steve Grineski (1989) estudió la relación entre los comportamientos 
sociales de los niños y el tipo de juegos que practicaban en las escuelas, y llegó a la 
conclusión, el juego cooperativo favorecía significativamente la aparición de conductas 
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pro social en comparación con los juegos competitivos y las actividades individuales. En 
un estudio posterior, Grineski (1996) concluyó que un programa de actividad física 
basado en propuestas cooperativas se mostró eficaz para favorecer la socialización de 
alumnos de entre 8 y 12 años de edad con trastornos emocionales severos. 
 
Para Sigrid Loos (1989), pedagoga alemana afincada en Italia, el juego cooperativo 
puede estimular el sentido de pertenencia a un grupo, las personas que juegan juntas se 
sienten bien juntas. 
 
Rosa María Guitart (1990) destaca el papel de los juegos no competitivos: 
El niño participa por el mero placer de jugar y no por el hecho de lograr un premio. 
 
Aseguran la diversión al desaparecer la amenaza de no alcanzar el objetivo marcado. 
 
Favorecen la participación de todos. 
 
Permiten establecer relaciones de igualdad con el resto de los participantes. 
Buscan la superación personal y no el superar a los otros.  
 
El niño percibe el juego como una actividad conjunta, no individualizada. 
 
Favorecen sentimientos de protagonismo colectivo en los que todo y cada uno de los 
participantes tiene un papel destacado. 
 
Los norteamericanos MattWeinstein y Joel Goodman (1993) señalan, entre las ventajas 
demostradas de las prácticas cooperativas, que permiten a los participantes interactuar y 
practicar un diálogo de apoyo y apreciación mutua que sustituye al habitual diálogo de 
desprecio y comentarios negativos al que estamos acostumbrados. Posteriormente, esta 
habilidad de expresar sentimientos positivos se extiende a otros contextos de la vida y 
repercute en uno mismo y en quienes le rodean. 
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En España, Maite Garairgordobil (1995) desarrolló un estudio dirigido a determinar las 
ventajas de un programa de juegos cooperativos aplicado en la escuela. Lo llevó a cabo 
durante un curso escolar con 154 alumnos de 3º y 4º de educación primaria (8-10 años) 
divididos en cinco grupos: cuatro experimentales y uno de control. Los grupos 
experimentales recibían, una vez a la semana, una sesión de juegos cooperativos con 
una duración de entre 60 y 90 minutos, mientras que con el grupo de control no se 
desarrollaron estas sesiones. Entre las conclusiones de este estudio, Garairgordobil 
destaca la mejora de la cooperación grupal y de las conductas pro sociales altruistas, el 
significativo descenso de las conductas agresivas, el incremento del auto concepto global 
del alumnado, el relevante incremento de los mensajes positivos hacia los compañeros y 
la práctica desaparición de los negativos y una mejora de la creatividad, por lo que 
apuesta por la integración de este tipo de actividades cooperativas en los proyectos 
educativos de las escuelas, al tiempo que plantea la necesidad de ir integrando las 
metodologías cooperativas en la práctica diaria. 
 
Para el uruguayo Enrique Pérez Oliveras (1998), los juegos cooperativos pueden 
estimular el desarrollo de: 
 
Las capacidades necesarias para poder resolver problemas. 
La empatía o sensibilidad necesaria para reconocer cómo está el otro, sus 
preocupaciones, sus expectativas, sus necesidades, sus posibilidades, su realidad 
etcétera. 
 La sensibilidad necesaria para aprender a convivir con las diferencias de los demás. Las 
capacidades necesarias para poder expresar sentimientos, emociones, conocimientos, 
experiencias, afectos, preocupaciones. Los españoles Raúl Omeñaca y Jesús Vicente 
Ruiz (1999) subrayan que el juego cooperativo 
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 Propicia las relaciones empáticas, cordiales y constructivas entre los participantes. 
 Destaca el proceso sobre el producto. 
 Integra al error dentro del proceso 
 Posibilita el aprendizaje de valores morales y habilidades para la convivencia social. 
 Permite valorar positivamente el éxito ajeno. 
 Fomenta las conductas de ayuda y un alto grado de comunicación entre los 
participantes 
 
El brasileño Fabio OtuziBrotto (1999), basándose en las ideas de Terry Orlick, destaca el 
papel educativo de los juegos cooperativos comparándolo con el de los juegos 
competitivos: 
 
  Juegos competitivos 
 Son divertidos sólo para algunos 
 La mayoría experimenta un sentimiento de derrota. 
 Algunos son excluidos por falta de habilidad. 
 
Se aprende a ser desconfiado, egoísta o, en algunos casos, la persona se siente 
amedrentada por los otros. 
 
 Los jugadores no se solidarizan y son felices cuando algo “malo” le sucede a los otros. 
 Conllevan una división por categorías, creando barreras entre las personas  
justificando las diferencias interpersonales como una forma de exclusión. 
 Los perdedores salen del juego y simplemente se convierten es observadores. 
 Los jugadores pierden la confianza en sí mismos cuando son rechazados o cuando 
pierden. 
 La poca tolerancia a la derrota desarrolla en algunos jugadores un sentimiento de 
abandono frente a las dificultades. 
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7.4.HISTORIA DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS  
 
Los juegos cooperativos han surgido principalmente de los “new games” (nuevos juegos) 
creados por Stewart Brand en Estados Unidos en el momento de la guerra del Vietnam. 
Su principio fundamental, es el de ejercitarse físicamente, incluso en forma bastante 
dura, pero sin que haya ganadores ni perdedores. Los juego cooperativo son juegos en 
los cual dos o más jugadores no compiten, sino más bien se esfuerzan por conseguir el 
mismo objetivo y por lo tanto ganan o pierden como un grupo. En otras palabras, son 
juegos donde grupos de jugadores pueden tomar comportamientos cooperativos, pues 
los juegos son una competición entre coaliciones de jugadores más que entre jugadores 
individuales. Es como un juego de coordinación, donde los jugadores escogen las 
estrategias por un proceso de toma de decisiones consensuada. 
 
Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de 
agresividad, promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y 
solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. Buscan 
la participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre las metas 
individuales. 
 
El ser humano puede asumir distintos comportamientos: tiene la posibilidad de 
enriquecer o de destruir, no sólo a sí mismo sino también al ambiente en el que se 
encuentra; puede ser agresivo o no; puede ser competitivo o solidario, sin dejar de ser 
competente. El comportamiento es producto de los valores que socialmente recibimos 
desde los inicios de la vida, de los modelos que vemos y de los refuerzos o estímulos 
que recibimos por hacer o no ciertas cosas, somos producto de un proceso de 
socialización en el cual se nos enseña a valorar comportamientos constructivos o 
destructivos. 
La propuesta plantea la participación de todos para alcanzar un objetivo común; la 
estructura asegura que todos jueguen juntos, sin la presión que genera la competencia 
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para alcanzar un resultado; al no existir la preocupación por ganar o perder, el interés se 
centra en la participación. 
 
El juego genera un desarrollo integral de la persona, existe una relación paralela entre lo 
que el niño puede realizar a nivel lúdico, motor, intelectual y afectivo. Las situaciones del 
juego se amplían y regulan de acuerdo con las posibilidades del niño, con el fin de 
aumentar el atractivo del juego. 
 
El juego aparece como una actividad óptima y necesaria para comenzar a aprender. 
Permite vivir completamente el aprendizaje a medida que da lugar a la participación y a 
la creatividad. Dentro del ámbito escolar, el juego brinda la oportunidad de saber y de 
hacer de acuerdo a la madurez e intereses propios del niño. 
 
Los juegos cooperativos pueden definirse como aquellos en que los jugadores dan y 
reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes De este modo, las 
actividades cooperativas en general y los juegos cooperativos en particular pueden 
convertirse en un importante recurso al promover una educación física en valores; son 
varios los autores que resaltan las ventajas de incorporar actividades y juegos 
cooperativos tanto en los programas de educación formal como en los de ocio y tiempo 
libre. 
 
Para introducirnos en el concepto de juego cooperativo, mencionaremos  a los siguientes 
autores:  
 
Brown(1998,pag 30)9quien plantea que los juegos se presentan con una posibilidad 
diferente, dándonos la posibilidad de sentir felicidad, alegría, y placer sin tener la 
necesidad de aplastar¨ al otro, por tanto ofrece una posibilidad que elimine al ganador o 
al perdedor que tantas dificultades genera en los niños en más de una ocasión. 
                                                 
9
BROWN Guillermo .Qué tal si jugamos...otra vez. nuevas experiencias juegos cooperativos. EDUCACIÓN 
popular páginas: 30 - vols.: 1 - 4ºedición. 
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7.5. CARACTERISTICAS DE LOS JUEGO COOPERATIVO 
 
 La gente juega con los demás y no contra los demás  
 Juega para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros  
 Buscar la participación de todos 
 Le da importancia a metas colectivas y no a metas individuales 
 Busca la creación y el aporte de todos  
 Busca eliminar la agresión física contra los demás 
 Busca desarrollar las actitudes de empatía, cooperación, aprecio  comunicación. 
 
“Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de 
agresividad en los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, 
comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la 
Naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los objetivos colectivos 
sobre las metas individuales. Las personas juegan con otros y no contra los otros; juegan 
para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros” (Pérez Oliveras, 1998, 
p. 1).10 
 
(Omeñaca y Ruiz, 1999), consideran al juego cooperativo como una actividad liberadora: 
 Libera de la competición. El objetivo es que todas las personas participen para 
alcanzar una meta común. 
 Libera de la eliminación. Se busca la participación de todos, la inclusión en vez de la 
exclusión. 
 Libera para crear. Las reglas son flexibles y los propios participantes pueden 
cambiarlas para favorecer una mayor participación o diversión. 
 Libera la posibilidad de elegir. Los jugadores tienen en sus manos la decisión de 
participar, de cambiar las normas, de regular los conflictos, etcétera. 
                                                 
10
OMEÑACA y RUIZ. Explorar, Jugar, Cooperar. Editorial paidotribo. pagina20 
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 Libera de la agresión. Dado que el resultado se alcanza por la unión de esfuerzos, 
desaparecen los comportamientos agresivos hacia los demás 
 
El norteamericano Steve Grineski (1989) 11  señala que el juego cooperativo favorece 
significativamente la aparición de conductas pro social en comparación con los juegos 
competitivos y las actividades individuales. 
 
Terry Orlick12; justifica su idea de juegos cooperativos en la diversión, sin el daño de una 
derrota. Su idea básica es que las personas jueguen juntas y no unas contra otras, 
evitando la existencia de niños pasivos y desapareciendo de la eliminación. La 
cooperación, la relaciona con la comunicación, cohesión, la confianza y el desarrollo de 
destrezas para una interacción social positiva. 
 
Carlos Velázquez Callado 13 ; “son actividades colectivas donde las metas de los 
participantes son compatibles y donde no existe oposición entre las acciones de los 
mismos, sino que todos buscan un objetivo común, con independencia de que 
desempeñen el mismo papel o papeles complementarios”. 
 
Enrique Pérez Olivera14; “son actividades participativas que facilitan el encuentro con los 
otros y el acercamiento a la naturaleza. Se trata de jugar para superar desafíos u 
obstáculos y no para superar a los otros”. 
 
Johan Huizinga15. Define a el juego como “una acción o actividad voluntaria que se 
realiza dentro de ciertos límites fijados en el espacio y el tiempo, que atiende a reglas 
libremente aceptadas, pero completamente imperiosas, que tienen su objetivo en sí 
                                                 
11
 GRINESKI Steve.El aprendizaje cooperativo en educación física. Edición ilustrada. Página 30  
12
ORLICK Terry.Juegos cooperativos y deportes. Edición popular. Madrid, página45 
13
 VELÁZQUEZ CALLADO Carlos. Las actividades físicas cooperativas: una propuesta para la formación en valores a 
través de la educación física en las escuelas de educación física. Editorial ilustrada paginas 56-57 
14
 PÉREZ OLIVERA Enrique, juegos cooperativos: juegos para el encuentro. Editorial gurura.Barcelona. Páginas 89 
15
 HUIZINGA Johan.Homoludens.Edición reimpresa(1943),página 53 
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mismo y se acompaña de un sentimiento de tensión y alegría y de una conciencia de ser 
algo diferente de lo que es la vida corriente.” (1943). 
 
Guy Jacquin 16 . Define al juego como “una actividad espontánea, desinteresada 
eintrascendente, que saliéndose de la vida habitual, se efectúa en una limitación 
temporal y espacial conforme a determinadas reglas, establecidas en improvisadas cuyo 
elemento informativo es la tensión 
 
 
8. EL MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BAR-ON17. 
 
De las contribuciones teóricas enunciadas por Salovey y Mayer en cuanto a inteligencia 
emocional, Bar-On  presenta su modelo desarrollado empíricamente, el cual define la 
Inteligencia emocional  como una serie de habilidades emocionales que influencian las 
habilidades propias para enfrentarse a las presiones y demandas del medio  (1997; en 
prensa).  Como tal, la inteligencia emocional del sujeto es un importante factor para 
determinar las posibilidades de éxito en la vida. 
 
El modelo de Bar-On compromete cinco grandes dimensiones y cada una de ellas con 
sus debidas habilidades relacionadas, como son: 
 
8.1. ESCALA INTRAPERSONAL: CONCIBE CINCO HABILIDADES A SABER 
a) Conciencia emocional de sí mismo: capacidad de reconocer y entender los 
sentimientos propios.  “Para Solovey, es la capacidad de controlar sentimientos de un 
momento a otro, es fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de uno 
mismo.  Para Mayer, denomina esta habilidad como Consiente de sí mismo: haciendo 
referencia a aquellos individuos que su cuidado los ayuda a manejar sus emociones.  
                                                 
16
JACQUIN Guy.La Educación por el juego. Sociedad de educación Atenas, 1958.Madrid.Página 26 
17
 GALVIS LEAL Pedro. RUBIO ORTIZ, Evaldo Rafael.  Relaciones entre el desarrollo motor y el coeficiente emocional.  
Universidad Libre y COLCIENCIAS.  Bogotá D.C., 2010.  Págs. 28 y ss. 
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Para Goleman: es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo las propias 
fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto que 
éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta competencia se manifiesta en 
personas con habilidades para juzgarse a sí mismas de forma realista, que son 
conscientes de sus propias limitaciones y admiten con sinceridad sus errores, que son 
sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de auto-confianza”.18 
 
“Richard Boyatzis define la conciencia de sí mismo como: "la capacidad de permanecer 
atentos, de reconocer los indicadores y sutiles señales internas que nos permiten saber 
lo que estamos sintiendo y de saber utilizarlas como guía que nos informa de continuo, 
acerca del modo como estamos haciendo las cosas".  
 La conciencia emocional comienza estableciendo contacto con el flujo de sentimientos 
que continuamente nos acompaña y reconociendo que estas emociones tiñen todas 
nuestras percepciones, pensamientos y acciones y un modo que nos permite 
comprender la manera en que nuestros sentimientos afectan también a los demás”.19 
 
Resumiendo lo expuesto por algunos autores antes mencionados, se puede decir que, 
hablar de conciencia emocional de sí mismo, se definiría como aquella capacidad que 
desarrolla todo individuo en la medida que acepta, reconoce y comprende lo que siente, 
cómo siente y cómo estructura una respuesta coherente e intencional exteriorizada de 
manera integral, la cual incorpora todo su ser tanto físico como mental;  es importante 
destacar en esta habilidad, el grado de interiorización que manejan los niños y niñas de 
la emocionalidad y sobretodo de la conciencia emocional de sí mismo, porque se deben 
tener en cuenta dos aspectos fundamentales :  
 
a) La etapa de cognición por la que están pasando,  
                                                 
18
 MEDINA, César Armando.  Inteligencia emocional. Disponible en internet:www.monografías.com. 
19
 COU, Christi.  Valores Humanos. Disponible en internet: www.monografías.com 
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 Los desarrollos fisiológicos y cambios morfo funcionales que se están generando dentro 
de sí, lo cual lleva a los individuos a estar experimentando alteraciones evidentes y 
significativas de sí mismos, que inciden de forma drástica en el aspecto comporta mental 
y actitudinal presentando altibajos emocionales y motivacionales;  los cuales, se sugiere 
sean tratados de equilibrar a través de estrategias pedagógicas aplicables en la clase de 
educación física, expandibles a las demás disciplinas. 
 
b) Asertividad: habilidad de expresar sentimientos, creencias y pensamientos.  “Para 
A. Rodríguez (2001) "La asertividad se basa en el respeto y por tanto comporta la libertad 
para expresarnos respetando a los demás y asumiendo la responsabilidad de nuestros 
actos". 
 
Según L. Sánchez (2000) "Expresión directa de los propios sentimientos, deseos, 
derechos legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los 
derechos de esas personas". 
 
La asertividad no es simplemente saber decir sí o no, es algo más profundo que tiene 
que ver con el estado de ánimo de la persona, su fortaleza, y sus necesidades, además 
la decisión depende de a quién o a qué tipo de situación se esté enfrentado, ¿le conviene 
decir sí o no?, ¿preguntará ahora o después?. 
 
Se dice que el amor es el más fuerte impulsor en nuestras relaciones interpersonales, 
¿Pero qué hay del "primer amor"?, el elemental: del amor por uno mismo. Se resume en 
una palabra: autoestima. La autoestima es una capacidad que potencia todas nuestras 
habilidades; consiste en, estando consciente de uno mismo, ser capaz de comprenderse, 
aceptarse y respetarse. Implica saber quién eres, y el entender por qué piensas, sientes 
y te comportas de la forma en que lo haces.  
 
Una de las claves de la autoestima es la capacidad de autoconciencia, de la cual va a 
depender una autovaloración precisa de nuestras limitaciones y posibilidades, esto se 
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constituye en una ventaja apreciable, nos lleva a focalizar esfuerzos hacia lo que 
queremos mejorar, dándonos la oportunidad de compensar nuestras inconsistencias. El 
admitir carencias nos permite hacer algo al respecto: nos lleva al auto aceptación, 
gracias a lo cual podemos reforzar nuestra identidad como personas.  
 
Las personas con un nivel de autoestima saludable son fácilmente distinguibles de los 
demás. Se les nota como individuos seguros de sí, con un buen sentido de 
autoconfianza, que se sienten realmente bien por cómo son, todo lo cual los lleva a 
sentirse capaces de tomar los retos de la vida y de correr riesgos.  El individuo que se 
quiere a sí mismo proyecta su sentido de auto identidad fuerte. Confía en sus propias 
capacidades, es conocedor de sus limitaciones y sabe cómo nivelarlas: establece 
alianzas que compensen sus puntos débiles. No siente vergüenza en admitir carencias, 
por eso es un individuo decisivo. Su sentido de autoconfianza está alineado con la 
realidad, es capaz de mantener sus propios puntos de vista incluso cuando éstos son 
impopulares.  
 
Probablemente muchas personas pueden pensar que el individuo capaz de sentir amor 
propio, es señal de egoísmo. Nada más falso. El verdadero querer no tiene que ver nada 
con la soberbia, es un reflejo de una personalidad pobre en autoestima, en realidad se 
trata de un mecanismo de defensa que algunos individuos emplean, pues necesitan 
creer que los demás son menos que él a fin de aparentar una "superioridad" que sólo 
oculta sus propios sentimientos de incompetencia.  Solemos atribuir los grandes 
problemas del mundo a la falta de amor entre los hombres; Mahatma Ghandi, líder 
religioso hindú que condujo a la India hacia su independencia de Gran Bretaña, sostenía: 
"Uno tiene que ser el cambio que quiere en el mundo". Siempre ten en cuenta el propio 
precepto cristiano "Ama a tú prójimo, como a ti mismo". El mensaje es claro: el amor 
comienza por "casa". Si no estás queriéndote lo suficiente entonces estás viviendo por 
debajo de tu capacidad real. Los pretextos no existen. ¿Te arriesgas a quererte?”20 
                                                 
20
 AQUINO RODRÍGUEZ, Alberto Enrique.  Escuela de Educación Mental: Desarrollo de habilidades mentales para el 
trabajo intelectual. Disponible en internet: http://www.mentat.com.ar/autoestima.htm. 
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Es evidente que el psicólogo Aquino hace una descripción muy pertinente de lo que 
significa el amor propio o autoestima, razón por la cual sólo queda mencionar el papel 
tan importante que desempeña un docente en cualquier disciplina como facilitador u 
orientador que fortalece esta capacidad;  sin lugar a dudas, la educación física posibilita 
más aún, ese proceso paulatino y coherente del autoestima con una gama suficiente de 
actividades y experiencias para los estudiantes, que beneficien y redunden en el manejo 
de su propia aceptación corporal y de paso la emocional. 
 
c) Auto-actualización: posibilidad de potenciar las capacidades de alguien. 
“La auto-actualización es el crecimiento intrínseco de lo que ya existe en el               
organismo o con mayor precisión, de lo que el organismo es” (Abraham Maslow) 
 
La auto-actualización en síntesis implica: orientación hacia la realidad, aceptación, 
actitud espontánea, ética autónoma, serenidad, propósito, responsabilidad, libertad de 
prejuicios, experiencias máximas definidas así;“Sentimientos de horizontes sin límites 
abriéndose a la visión, el sentimiento de ser simultáneamente más fuertes y además 
indefensos de lo que uno antes fue, el sentimiento de éxtasis, maravilla y admiración, la 
pérdida de colocación en el tiempo y espacio, finalmente con la convicción de que algo 
en extremo importante y valioso ha sucedido, de modo que hasta cierto punto el sujeto 
ha sido transformado y fortalecido incluso en su vida diaria por tales experiencias” 
(Abraham Maslow) 
 
Identificación con la humanidad, intimidad, benevolencia, valores y actitudes 
democráticas, claridad para medios y fines, el goce de tareas cotidianas, estándares 
morales propios, sentido del humor no ofensivo y bromas con metáforas implícitas, 
originalidad, inventiva, habilidad para transcender una cultura particular, consciencia del 
proceso de crecimiento personal, aceptación; de sí, de la naturaleza humana, vida social, 
realidad física y natural y la resolución de opuestos internos.  La auto-actualización es el 
crecimiento intrínseco de lo que el organismo es. 
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Aquí tenemos 8 probables formas para actualizarte: 
 
 Experimentar las cosas, plenamente y vívidamente. Experimenta algo: concéntrate 
plenamente, deja que te absorba.  
 La vida es un proceso entre la seguridad y el riesgo, Haz elecciones de crecimiento 
una docena de veces al día.  
 Permite que tu experiencia te permita decir lo que realmente sientes.  
 Cuando tengas duda se honesto (a), al hacerlo tomaras responsabilidad.  
 Usa tu inteligencia en todo no importa si son cosas simples.  
 Escucha a tus propios gustos y prepárate a ser impopular,  
 Obtén experiencias máximas, libérate de ilusiones y falsas nociones, Aprende sobre 
algo en lo que eres bueno y cual no es tu potencial. 
 Encuentra quien eres, que eres, que te gusta y que no, que es bueno y que es malo 
para ti, mientras vas, cuál es tu misión. Conocerte significa encontrar tus defensas y 
entonces identificar el coraje para  apartarlas.”21 
 
En términos concretos se entiende por auto-actualización, lo que en la cotidianidad se 
diría “vivir el momento y disfrutar al máximo, como si fuera el último día o la última vez 
que experimentarás lo que estás sintiendo”;  auto-actualización se presenta como ir 
cambiando, ir adaptándose en el día a día a los nuevos acontecimientos, a la vez que se 
genera la asimilación, asociación y por ende la reacción a eventos dependientes y no 
dependientes de las personas en sí.  Es sinónimo de constante cambio e ir interactuando 
con la sociedad  en la búsqueda de satisfacer las propias necesidades y colaborar en la 
realización y satisfacción de las necesidades de los demás. 
 
d) Independencia: capacidad para auto dirigir y controlar sus pensamientos y acciones, 
libre de dependencias emocionales. 
                                                 
21
 ESCAMILLA MERCADO, Manuel.  Auto-actualización. Disponible en internet:  http://www.ferre5.com/actualization-
autorealizacion 
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El mencionar la independencia en el ámbito de inteligencia emocional es complejo 
debido a la magnitud que caracteriza este evento, pues no se suele ser independiente de 
las emociones, ni de forma comportamental, ni actitudinal y mucho menos en el aspecto 
sentimental.  Es increíble observar que todos nos manejamos dependiendo de nuestra 
parte emocional, no existe una manera planeada y organizada que le enseñe al individuo 
a independizar su emoción de su acción. 
 
Claro está que la sociedad actual exige un actuar productivo, proactivo y eficiente, que 
proporcione resultados sin importar esa parte emocional; la sociedad nos inhibe la 
emocionalidad porque estamos inmersos en un ambiente consumista, acelerado y 
productivo tan altamente estresante, que ese quehacer no le deja tiempo al individuo, 
para experimentar emoción, sólo en un mínimo de tiempo.  Por lo tanto es cuestionable 
la capacidad de independencia intrapersonal ya que es la sociedad quien nos dirige y 
controla para alcanzar su propio bien y nos deja con unas dependencias emocionales 
bastante olvidadas, enmadejadas e insatisfechas considerablemente;  por ende, la 
invitación es a fortalecer esta capacidad en los niños y niñas –futuros adultos- quienes 
deberán asumir el control de sí mismos, para no dejarse arrastrar por los innumerables 
requerimientos que exigirá la sociedad futura. 
 
Cabe destacar que es evidente –en la mayoría de los casos - a los niños y niñas hasta 
más o menos los 7 o 8 años de edad, lo fuertes que son al momento de manejar esta 
capacidad de independencia, ya que explicitan de forma abierta su verdadero sentir, ellos 
tipifican esa independencia intrapersonal que se va perdiendo con el paso del tiempo. 
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8.1.1. INTERPERSONAL.  
 
a. Empatía: habilidad de estar pendiente de los sentimientos de los otros y 
comprenderlos. 
b. Responsabilidad social : habilidad de mostrar sentido cooperativo, contributivo y 
constructivo como miembro de un grupo social; y 
c. Relaciones interpersonales:habilidad de establecer y mantener relaciones 
satisfactorias y mutuas caracterizadas por la cercanía emociona 
 
8.2 ADAPTABILIDAD. 
a. Capacidad para valorar la realidad: habilidad de validar las emociones propias. 
b. Flexibilidad :  habilidad de ajustar pensamientos, emociones y comportamientos 
propios para cambiar situaciones y condiciones; y 
c. Solución de problemas: habilidad de identificar y definir problemas, así como generar e 
implementar soluciones potencialmente efectivas 
 
8.3  MANEJO DEL ESTRÉS. 
 
a. Tolerancia al estrés: habilidad de resistir acontecimientos adversos y situaciones 
estresantes sin deshacerse, sino de una forma activa y positiva, enfrentarse al estrés. 
b. Control del impulso: habilidad de resistir a los impulsos y controlar las emociones 
propias. 
 
 
8.4.  ESTADO DE ÁNIMO GENERAL: TOMANDO COMO 2 CONSTRUCTOS. 
 
a. Optimismo :  habilidad de mirar el lado más iluminado de la vida y de mantener una 
actitud positiva aún en los casos de adversidad; y 
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b. Felicidad: habilidad de sentirse satisfecho con su propia vida, disfrutar de sí mismo y 
de los demás, divertirse.”22 
 
9. INTELIGENCIA EMOCIONAL DESARROLLO 
 
“En las primeras etapas del desarrollo, los niños tienen que desarrollar un proceso de 
conocimiento de sí mismos. La actividad lúdica que implica el juego con las manos y 
pies, se explica por la necesidad de conocer cada parte de su cuerpo. Inicialmente 
realizada este autoconocimiento corporal y posteriormente lo realiza con todos sus 
recursos internos”.23 
 
En el empleo de las fortalezas y el conocimiento de si mismo nos brinda un progreso en 
la  enseñanza emocional dejando establecido, que el niño en su desarrollo aprovecha 
estas experiencias y generan una seguridad de sí mismo y de su medio ambiente. 
Creando un adulto con fortalezas y seguridades, esto le permite tener una vida feliz y 
seguro de  sí mismo. 
 
El niño necesita no solo aprender a conocerse a si mismo  sino a reconocer que tiene 
recursos y fortalezas que puede utilizar en el momento que necesite. El siguiente paso es 
aprender a valorar estos  recursos; inicialmente puede aprender a darle valor a estas 
fortalezas cuando oye que sus padres y personas de su entorno refuerzan estos 
elementos propios. 
 
El niño toma como educación,  su entorno permitiendo coger el ejemplo que allí se 
desarrolla para darse el valor  por sí mismo, cuando este ambiente está lleno de amor, 
seguridad y comprensión es más fácil tener un niño con muy buenos valores. Diferente 
                                                 
22
 GALVIS LEAL, Pedro y RUBIO ORTIZ, Evaldo Rafael.  Relaciones entre el desarrollo motor y coeficiente emocional.   
Universidad Libre de Colombia – Colciencias.  Bogotá, 2010.  Págs. 29, 30. 
23
 LOPEZ DE BERNAL, María Elena. Pasos para elevar el potencial infantil tomo dos. Gamma. Colombia, 2003. Pág. 70 
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cuando los niños tienen un ejemplo  bajo unos comportamientos no apropiados  es difícil 
para el niño identificar su auto estima. 
 
“El trabajo de auto conocimiento  no termina cuando quedan claras las fortalezas; es 
necesario crear conciencia de que para cualquier trabajo de fortalecimiento se requiere 
una dedicación permanente al igual que sucede con la adquisición de un una  fortaleza 
física que debe seguir siendo ejercitada para no perderla o por lo menos para no 
disminuir el nivel obtenido”24. 
 
El niño necesita fortalecer sus cualidades, dejando claros los comportamientos  de 
autoconocimiento para solucionar los problemas que el niño pueda tener en su 
desarrollo, creando bases de los valores y dándole la capacidad que el mismo pueda 
desarrollarse en el mundo poniendo en práctica lo aprendido. 
 
“Solo en la medida en que los niños y adolescentes aprenden hacer auto reflexivos, es 
decir, a mirarse a sí mismos, es cuando se puede aprender a detectar las debilidades 
que se tienen. La educación y formación debe ser orientada de tal manera que no se 
convierta en crisis el hecho de reconocer que se cometen errores o se tienen falencias, 
pues únicamente a partir de aprender a detectarlas, es que se puede tomar una acción 
correctiva frente a ellas. Se  debe reforzar la idea de que las personas son más que las 
debilidades que se tienen y que el hecho de tenerlas no significa el fin del mundo ni el de 
la persona”25. 
 
Los niños siempre son susceptibles, cuando se ven  detectados sus errores y es tan 
traumático  para ellos que las personas que estén a su alrededor  le dé muestren su falta 
de habilidades, que crean frustraciones profundas más cuando su autoestima es 
demasiado débil y se afectan muy fácil por cualquier comentario. Es por esto que es muy 
importante fortalecer el conocimiento de sí mismo, dándole a entender que son más sus 
                                                 
24
 LOPEZ DE BERNAL, María Elena. Pasos para elevar el potencial infantil tomo tres. Gamma. Colombia, 2003. Pág. 15 
25
 LOPEZ DE BERNAL, María Elena. Pasos para elevar el potencial infantil tomo tres. Gamma. Colombia, 2003. Pág. 15 
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fortalezas que sus debilidades, creándole un ambiente de amor y valores  permitiendo 
que el niño reconozca sus errores y que los acepte para mejorarlos y no  para sentirse 
reprimido frente a los requerimientos del maestro. 
 
Las sociedades contemporáneas dan mucha importancia a la inteligencia y a los niveles  
que ocupan las personas con respecto a esta, es decir, si se es más o menos inteligente. 
Desde esta perspectiva  se predicen muchos aspectos importantes de la conducta,  
como la rapidez con que la gente es capaz de dominar  información y tareas nuevas  el 
tiempo que requiere para comprender y adaptarse a nuevas situaciones, con éxito 
escolar que obtendrá a los logros que alcanza en diversas formas de entrenamiento y en 
general en la vida. 
 
El medio donde  el niño se  forma es muy exigente a nivel educativo, porque la 
tecnología se presta para que el niño tenga acceso a toda innovación tanto cultural como 
educativa ,el niño que no tenga estas herramientas  se califica a nivel social y cultural  
bajo de desarrollo en este medio, el aprestamientos tecnológico  hace  que el niño 
obtenga  conocimientos  más profundos de autocontrol  y auto motivación, 
desarrollándolos por completo en  las relaciones interpersonales encontradas en las 
habilidades de cada niño, para crear facilidad en el aprestamiento del liderazgo y la 
convivencia. 
 
9.1 COMO SE PRODUCE LAS EMOCIONES  
 
Según”Lazarus (teoría de la valoración cognitiva) en la emoción interviene de  la 
evaluación primaria y la evaluación segundaria. La evaluación primaria determina las 
consecuencias que pueden ser irrelevantes como daño, perdida, miedo. La evaluación 
segundaria determina si se tiene la suficiente competencia personal saber que hacer: 
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relajarse, tranquilizarse, huir26, las emociones se manifiestan como alteraciones súbitas, 
rápidas e intuitivas de nuestro estado de ánimo. 
 
9.1. COMPONENTES Y CONDUCTAS DE LAS EMOCIONES  
 
“James Lang propone que la emoción  es la percepción de  las modificaciones corporales  
que  se producen a causa de hachos excitantes .propuesta en su teoría de los tres 
sistemas de respuesta emocional: cognitivo, motor, y fisiológico” 27  los tres tienen 
sistemas de activación que funcionan independientemente, resultando finalmente como 
responsables la propia situación que provoca el estado emocional. 
 
Las emociones tienen un componente conductual que es el expresivo: conductas 
motoras, gestos faciales o expresiones verbales. Cada emoción conlleva una u otra 
expresión, o una asociación de ellas .la expresión facial de las emociones determinan la 
cualidad de la experiencia emocional, las emociones inducen al sujeto a realizar actos 
motores como: 
 
 Alegría: produce una sensación de energía y de felicidad 
 Ira: produce movimientos de ataque hacia otra persona 
 Tristeza: produce parálisis de movimiento 
 Miedo: produce movimientos de huida 
 
Las conductas no verbales también acompañan a las emociones las que han sido más 
estudiadas en estos aspectos por Ekman a través de la técnica declasificación del afecto 
facial establece tres zonas en la cara en las que se expresa el afecto. 
 
 
 
                                                 
26
LAZARUS, Richard. Inteligencia emocional aplicaciones educativas. Eos,Madrid España,1991.Pag 68 
27
JAMES,Lang. Inteligencia emocional aplicaciones educativas .Eos, Madrid España, 1984.Pag 42 
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 La zona cejas: frente 
 La zona ojos: parpados 
 La parte baja de la cara: zona de la mejilla. Nariz, boca, mentón 
 Estas zonas no son las únicas que expresan las emociones existen otras: 
 Disgusto, miedo, tristeza, felicidad y sorpresa 
Scherer establece cinco componentes en las emociones: 
 El procesamiento cognitivo de los estímulos: evaluación del contexto en donde tiene 
lugar la licitación de la emoción 
 Procesos neurofisiológicos : regulación del sistema 
 Tendencias motivacionales y conductuales : preparación para la acción 
 Expresión motora: comunicación de emociones 
 Estado afectivo subjetivo : reflexión 
 
9.3  ENFOQUES PREFORMACIONISTAS 
 
Las propiedades básicas y los alcances de la conducta del ser humano su personalidad, 
valores y motivos, y sus tendencias reactivas perceptuales, cognitivas, emocionales y 
sociales no se conciben como sujetas a una diferenciación y una transformación 
cualitativas en el curso del ciclo vital, sino que se presumen existentes preformadas al 
nacer28. 
 
No es forzoso que aparezca algo nuevo como resultado de la interacción de un 
organismo, en gran parte indiferenciado y con ciertas predisposiciones estipuladas, y su 
ambiente particular; ya está todo pre estructurado, y al aumentar la edad se producirá o 
bien una modificación cuantitativa limitada, o simplemente un despliegue secuencial 
conforme a un programa preestablecido. 
 
                                                 
28
AUSUBEL, David P. reseña historica de las tendencias teóricas.Barcelona: Paidós, 1989. p.p.2 
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No es difícil ubicar los orígenes del pensamiento preformacionista, por una parte, está 
evidentemente relacionado con la concepción teológica de la creación instantánea del 
hombre y con la creencia general en el carácter innato de la personalidad del individuo y 
su sentido de identidad singular como persona. 
 
Una peculiar contraparte embriológica y pre científica de este punto de vista es la teoría 
homúnculo popular en otros tiempos de la reproducción humana y la gestación. Se creía 
que en el esperma se hallaba un ser humano en miniatura, pero totalmente formado (el 
homúnculo) que, al ser implantado en el útero, simplemente crecía, sin experimentar 
ninguna diferenciación de órganos o tejidos, hasta alcanzar el tamaño normal que tiene 
el feto a los nueve meses de gestación. 
 
En este artículo me referiré a dos de las inteligencias no académicas, la interpersonal y la 
intrapersonal. Me parece importante destacarlas para lograr estabilidad emocional y así 
dar lo mejor de nosotros mismos en las áreas que nos desempeñemos, al aplicar la 
congruencia hacia adentro y hacia afuera. 
 
La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a otras personas, interactuar 
con ellos y entablar empatía o rapport. Poder discernir, comprender qué le sucede a otra 
persona en determinado contexto y actuar de manera apropiada en relación con los 
estados de ánimo, las conductas y los deseos de esa persona resulta de suma utilidad 
para comunicarnos efectivamente en nuestra vida diaria. 
  
Quienes poseen inteligencia interpersonal son populares, tienen muchos amigos, 
mantienen una buena relación con sus compañeros de trabajo y con la gente que los 
rodea en general. Les resulta sencillo captar las necesidades ajenas y reaccionar en 
consecuencia. Encuentran la palabra adecuada o el comportamiento que logra empatía 
en su interlocutor, y al leer emociones en otro se puede adoptar una actitud positiva, ya 
que es necesario tener en cuenta lo que la otra persona siente o necesita para lograr una 
comunicación realmente efectiva. 
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La empatía es esencial en nuestras relaciones con los demás. Para lograrla, es útil estar 
en una posición relajada, de receptividad, sin preconceptos ni defensivas estériles. Una 
de las claves a tener en cuenta para generar empatía es prestar mucha atención al 
lenguaje no verbal: tono de voz, expresiones de la cara, movimientos del cuerpo, gestos, 
accesos oculares, etc. En caso que las palabras y el lenguaje no verbal de una persona 
no concuerden, es conveniente centrarse en cómo se dice algo más que en las palabras 
que se utilizan para expresarlo. 
 
La inteligencia intrapersonal es la capacidad de ver con realismo y veracidad cómo 
somos y qué queremos, y de entender cabalmente cuáles son nuestras prioridades y 
anhelos, para así actuar en consecuencia. Otro componente es el de no engañarnos con 
respecto a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, y respetarlos. 
 
En vez de suponer que uno está dominado por sus caprichos y deseos y que nada se 
puede hacer al respecto, las personas con un alto grado de inteligencia intrapersonal 
pueden entender por qué sienten o piensan tal o cual cosa y actuar en consecuencia. 
También se ven muy favorecidas ya que hacen excelentes elecciones al momento de 
elegir con quién casarse, qué carrera estudiar o qué trabajo no aceptar. 
 
Aprender a monitorear los sentimientos para saber qué nos sucede, y llegar a 
entendernos y a tratarnos con respeto y compasión mientras decidimos qué medidas 
tomar para lograr equilibrio y satisfacer nuestras necesidades emocionales nos 
proporciona mecanismos para calmarnos y evita que tengamos reacciones desmedidas 
frente a lo que se nos presenta. Asimismo, nos permite tener en nuestras manos las 
riendas de casi todas las situaciones, lo que redunda en un marcado bienestar emocional 
que llega a notarse en el plano físico también. De ahí la importancia de desarrollar tanto 
la inteligencia interpersonal como la intrapersonal. 
El tono muscular, de nuevo por medio de la formación reticular, está estrechamente 
unido a los procesos de atención y percepción. Encontramos así una fuerte in-Curso “La 
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psicomotricidad en el ámbito educativo”. Murcia, noviembre de 2003 relación entre la 
actividad tónica muscular y la actividad tónica cerebral (Fonseca, 1998).  De este modo, 
al intervenir sobre el control de la tonicidad muscular, intervenimos también sobre los 
procesos de atención, lo que resulta imprescindible para cualquier aprendizaje. con la 
interpretación perceptiva de la realidad”29. Así pues, el tono pone en relación motricidad, 
afectividad e inteligencia (percepción y conocimiento). 
 
 
10. DISEÑO METODOLOGICO 
 
Se trata de una investigación analítica descriptivae interpretativa que  ofrece técnicas 
especializadas para obtener respuestas de fondo acerca de los juegos que  se pueden 
implementar en cuanto a sus sentimientos. Esto permite a los responsables de un 
programa comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y comportamientos de una 
población determinada.   
 
Existen ciertas características generales en este tipo de investigación y son las 
siguientes: 
 
 Concepción múltiple de la realidad que pueden ser estudiadas de forma global. 
 El principal objetivo científico será la comprensión de los hechos. 
 Investigador y objeto de investigación están interrelacionados, interaccionando e 
influyendo mutuamente por los juegos cooperativos.. 
 El objeto de la investigación son las incidencias de los juegos cooperativos frente al 
desarrollo emocional. 
 Los  están implícitos en la investigación. 
 
Como características específicas cabe mencionar: 
                                                 
29
 PASTOR PRADILLO, José Luis. Intervención psicomotriz en la educación. Inde. España Madrid,2002. Pág. 185 
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Las situaciones naturales son la fuente principal y directa de los datos30. 
 
 Análisis inductivo de los datos en donde se describen la situación: 
 
 En la Institución Educativa Distrital Vista Bella en la localidad de Engativa se llevó a 
cabo una corta intervención con el fin de observar por medio de videos las incidencias 
del juego cooperativo en los procesos emocionales; observando una muestra de niños y 
niñasde 6 a 7 años del  grado 2° de primaria, hallando positivamente los 
comportamientos más relevantes  en estas dos categorías. A su vez esta observación 
tomara un papel descriptivo que consiste en llegar a conocer las actitudes predominantes 
a través de la observación de las diferentes acciones y procesos que se van a realizar 
con los estudiantes.  
 
10.1 POBLACIÓN 
 
Se observó una población escolar entre los 6 y 7 años del Institución Educativa Distrital 
Vista Bella ubicado en la localidad de Engativá, niños y niñas que se encuentran en una 
etapa en la cual manifiestan una serie de habilidades emocionales espontáneos, lo que 
permite obtener una muestra o un diagnóstico adecuado para determinar la incidencia 
del juego cooperativo en el desarrollo emocional. 
 
10.2 DISEÑO DIDÁCTICO 
 
El proceso investigativo se desarrolló en tres fases descritas a continuación: 
Se fundamentaron bases conceptuales para obtener una mejor calidad de información 
que sirva como guía en la investigación, para  analizar la incidencia del juego dentro del 
desarrollo emocional. En donde se implementaron 7 juegos cooperativos 
                                                 
30
PEDAGOGÍA SOCIAL. Curso 2004-05. Prof. Doctor D. Agustín Morón Marchena - Tema 19: Técnicas de investigación 
en Pedagogía Social. 
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correspondientes según la clasificación planteada por Chance Y Piaget, los cuales 
permitan establecer la incidencia del  juego en las escalas  emocionales según Barón; 
teniendo en cuenta que el niño jugando descubre el compañerismo, la asertividad, 
manejo de estrés, adaptabilidad, interpersonal y la intrapersonal. 
 
FASE 1: Se realizó la investigación de las estructuras conceptual juego cooperativo, 
desarrollo emocional, En esta fase se realizó la organización de siete juegos  
cooperativos para el progreso del desarrollo emocional  que apunten al objetivo 
primordial. De acuerdo a estos juegos se realiza un cuadro operativo para la 
interpretación cualitativa. 
 
FASE 2: Se estableció el tipo de población con el cual se llevaría a cabo el análisis 
correspondiente, seleccionando 10 estudiantes en un rango de edad entre los 6 y 7 años 
del grado segundo de primaria de Centro Educativo Distrital  Vista Bella. 
 
El procedimiento se realizó de la siguiente manera: Se elaboróuncuadrode 
observación,que identifica las escalas emocionales con mayor predominio en cada 
actividad ejecutada, por último se realiza una interpretación de análisis que demuestra 
frecuencia y variedad de conductas emocionales a partir del juego cooperativo.  
 
FASE 3:En esta fase se describen y se analiza las incidencias que surgen en el juego 
cooperativo frente al desarrollo emocional generalizando la de mayor impacto y 
frecuencia. 
Teniendo en cuenta lo anterior se establecen los siguientes indicadores: 
 Valoración del esfuerzo personal y colectivo. 
 Mantiene buenas relaciones interpersonales e intrapersonales con cada uno de sus 
compañeros de  equipo y del equipo contrario. 
 Acepta y realiza con responsabilidad el papel asignado dentro del grupo. 
 Respeta y acepta las opiniones de todos los compañeros. 
 Forma parte de la solución para que todos logren el objetivo. 
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FASE 1 
Propuesta de 7  juegos cooperativos para el progreso del desarrollo emocional 
Juegos cooperativos implementados para lograr una incidencia en las escalas 
emocionales 
 
                                                  # 1 “EL INQUILINO”31 
 
Definición:  
una persona que está sola consiga entrar a formar parte de apartamentos formados por 
tríos. 
 
Objetivos: mejorar las relaciones intrapersonales: dentro de los sub-componentes como 
lo son: habilidades: Asertividad e independencia  
Participantes: grupo clase, a partir de 6-7 año 
Desarrollo: Dos personas se toman de las manos frente a frente para formar una casa. 
Dentro de ella se coloca otra persona que hace las veces de inquilino. Así se forman 
todos los tríos. Cuando el profesor diga -"Casa": Todas las casas, sin romperse, deben 
salir a buscar otro inquilino. Los inquilinos no se mueven de lugar. 
"Inquilino": Los inquilinos salen de la casa donde están en busca de otra. Las casas no 
se mueven de lugar. 
-"Terremoto": todo el mundo se mueve.  
 
Variables: dos niño se agarran con ambas manos son la pared derecha e izquierda de 
la casa Cuando el profesor diga una de ellas, todos los quesean esa pared deben 
cambiar de lugar con otra 
                                                 
 
31
SEMINARIO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ. APDH. LA ALTERNATIVA DEL JUEGO II. Editorial: LOS LIBROS DE LA 
CATARATA1996A 
LA ALTERNATIVA DEL JUEGO II 
ALTERNATIVA DEL JUEGO II 
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# 2 “TORTUGA”32 
 
 
 
Definición: Los niños formaran el caparazón de la tortuga  
 
Objetivos: generar las relaciones intrapersonales, la habilidad de  responsabilidad social  
y el optimismo como estado de ánimo general   . 
 
Participantes: grupo clase, a partir de 6-7 años 
 
Desarrollo: Los miembros del grupo colocan con las piernas semi flexionadas  formando 
la tortuga, y encima de ellos se coloca la colchoneta a modo de caparazónimaginan que 
son una gran tortuga que se mueve en varias direcciones... 
 
Variantes: Los miembros del grupo colocan las piernas semi flexionadas  formando la 
tortuga, y encima de ellos se coloca la colchoneta a modo de caparazónypasan distintos 
obstáculos...... 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32
Terry Orlick. Juegos y deportes cooperativos: desafíos divertidos sin competición.Volumen 2 de Experiencias 
pedagógica.Editorial Popular, 2001.volumen 3 
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# 2 EL PIRATA33 
 
Definición: cada niño llevara el tesoro del gran pirata 
 
Objetivos: Fortalecer  la dimensión  de adaptabilidad y dos habilidades como  
flexibilidad, solución de problemas 
 
Participantes: grupoclase, a partir de 6-7 años 
 
Desarrollo: formaran grupos de 4 a 5 niños  cada uno cojera la punta de la colchoneta 
que será el tesoro y lo llevaran al otro extremo 
Variantes: cada grupo de piratas pasaran por diferentes obstáculos llevando el tesoro 
sin dejarlo caer 
 
# 4 CRISTAL 
 
 
Definición: llevar el cristal sin dejarlo caer 
 
Objetivos: habilidades de empatía, responsabilidad social, en la cooperar  dimensión 
interpersonal. 
Participantes.: grupo clase, a partir de 6-7 años 
Desarrollo: se hacen  por parejas sujetando una bomba  espalda con espalda  (será el 
cristal) la llevaran hasta el otro lado sin dejarla caer  
Variantes: llevar la bomba en diferentes posiciones frente afrente, cintura con cintura. 
 
Fuente: Autor 
                                                 
33
ORLICK Terry . Juegos y deportes cooperativos: desafíos divertidos sin competición.Volumen 2 de Experiencias 
pedagógica.Editorial Popular, 2001.volumen 3 
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 # 5LA LANCHA34 
 
 
 
Definición: Se trata de salvarse en grupos. 
 
Objetivos: Generar  las relaciones intrapersonales en la habilidad de independencia, y 
en la interpersonal en  la responsabilidad social 
 
Participantes: Grupo, clase,... a partir de 6-7 años 
 
Desarrollo: En el patio o en el escenario deportivo se distribuyen objetos que represente 
lanchas para este ejemplo  usaremos los aros, los niños estarán ubicados en un objeto 
amplio o demarcado  que representa el barco en este caso usaremos las colchonetas, al  
grupo se le dice que están en un barco que ha empezado a hundirse, que se salvaran 
según la orden que se dé. Las lanchas se salvaran con 2,4, 6 etc.   Participantes ellos 
tendrán que desplazarse cogidos de la mano  hacia su lancha llevando consigo un objeto 
que represente un salvavidas. El número de salvados variará según la orden que dé el 
que dirige el juego. 
 
Variantes:los niños se desplazaran hacia las lanchas en diferentes formas como: 
nadando, saltando cogidos de las manos, cogidos de la cintura. 
 
                                                 
34
 
Acevedo Ibáñez.alejandro.Aprender jugando: dinámicas vivenciales para capacitación, docencia y consultoría. 
Editorial Limusa, 1989.volumen 3 
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#6  EL SAPITO35 
 
 
  
Definición: los niños entren al agua en parejas, tríos 
 
Objetivos: fundamentar las  relaciones interpersonales, manejo del estrés  en la 
habilidad tolerancia al estrés, control del impulso y la dimensión  del estado de ánimo 
general  Felicidad  
 
Participantes: grupo clase, a partir de 6-7 años  
 
Desarrollo: Se colocaran los aros en todo el patio y serán   el agua de los sapitos  
cuando el profesor diga  sapitos al agua cada niño saldrá saltando como el sapo, para 
entrar a su estanque (aro) 
 
Variantes: Los niños pueden ir en diferentes posiciones: saltando en dos pies y en un 
pie de aparejas, tríos, cuartetos etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35
Acevedo Ibáñez.alejandro.Aprender jugando: dinámicas vivenciales para capacitación, docencia y consultoría. 
Editorial Limusa, 1989.volumen 3 
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# 7 EL CARRO DE LA BASURA 
 
 
Definición: el carro de la basura recogerá a la basura los llevara a un lugar determinado 
 
Objetivos: Obtener  las diferentes dimensiones como manejo de estrés, aceptabilidad  
estado de ánimo general. 
 
Participantes: grupo clase, a partir de 6-7 años 
 
Desarrollo: se forman cuatro bases de 5 niños en cada esquina del patio quienes serán 
la basura en el centro del patio un niño o una niña cera el carro de la basura. El carro 
pasara recogiendo a los niños por cada base formando una cadena, luego de recoger a 
los niños por cada base se asignara un espacio en donde dejarlos que simulara un 
botadero o los regresara a las bases que los recogió. 
 
Variantes: se dividirá  el patio o el escenario deportivo en dos grupos donde se formaran 
las bases de cada lado es decir habrán dos carros de basura. 
 
En el momento que el carro de la basura pase por cada base los niños se subirán al 
carro de la basura cogidos de la mano. 
 
Cada estación o base los niños deberán esperar el carro en diferentes formas:Sentados, 
cogidos de la mano formando un círculo o entre todos llevando un objeto para luego 
subirse al carro 
 
Fuente: autor 
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CUADRO OPERATIVO PARA LA INTERPRETACION CUALITATIVA 
ESCALAS 
EMOCIONALES 
HABILIDAD DEFINICIÓN  INCIDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRAPERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 a) Conciencia emocional de 
sí mismo  
Capacidad de 
reconocer y 
entender los 
sentimientos 
propios. 
 Respeto por sí mismo. 
 Responsabilidad. 
 Orden 
 Atiende y presta atención. 
 Integralidad 
 b) Asertividad: Habilidad de 
expresar 
sentimientos, 
creencias y 
pensamientos.   
 Satisfacción 
 Comunicación 
 Dinamismo 
 Respeto 
 c) Auto-actualización: Posibilidad de 
potenciar las 
capacidades de 
alguien. 
 Trascendencia 
 Comunicación 
 Creación 
 interpretación 
 orientación 
d) Independencia  Capacidad para 
auto dirigir y 
controlar sus 
pensamientos y 
acciones, libre de 
dependencias 
emocionales. 
 Responsabilidad 
 Honestidad 
 Toma de decisiones 
 Comunicación 
 Actitud  
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ESCALAS 
EMOCIONALES 
HABILIDAD DEFINICIÓN INCIDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empatía. Habilidad de estar 
pendiente de las 
sentimientos de los 
otros y 
comprenderlos. 
Respeto. 
Comunicación. 
Expresión. 
Confianza. 
Socialización. 
 
Responsabilidad 
social. 
 Habilidad de mostrar 
sentido cooperativo, 
contributivo y  
constructivo como 
miembro de un grupo 
social. 
Liderazgo. 
Confianza. 
Comunicación. 
Compromiso. 
Bondad. 
Respeto.. 
Relaciones 
interpersonales. 
Habilidad de 
establecer y 
mantener relaciones 
satisfactorias y 
mutuas 
caracterizadas por la 
cercanía emocional. 
Comunicación. 
Toma de decisiones. 
Confianza. 
Comprensión. 
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ESCALAS 
EMOCIONALES 
HABILIDAD DEFINICION INCIDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADAPTABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad para valorar 
la realidad  
Habilidad de validar 
las emociones 
propias. 
Sentir 
Pensar 
Actuar 
Respeto 
Flexibilidad    Habilidad de 
ajustar 
pensamientos, 
emociones y 
comportamientos 
propios para 
cambiar 
situaciones y 
condiciones 
Reflexión  
Toma de decisiones 
Actitud 
Metas 
 
Solución de problemas  Habilidad de 
identificar y definir 
problemas, así 
como generar e 
implementar 
soluciones 
potencialmente 
efectivas. 
Actitud 
Sensibilidad 
Auto critica 
Objetividad 
Honestidad 
Comunicación 
Expresión 
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ESCALA EMOCIONAL HABILIDAD DEFINICION  INCIDENCIA 
 
 
 
 
 
MANEJO DE 
ESTRES 
Tolerancia al estrés  Habilidad de resistir 
acontecimientos 
adversos y situaciones 
estresantes sin 
deshacerse, sino de una 
forma activa y positiva, 
enfrentarse al estrés. 
Paciencia 
Seguridad 
Serenidad 
Control de sí mismo 
Autonomía 
Control del impulso Habilidad de resistir a los 
impulsos y controlar las 
emociones propias 
Respeto 
Control de sí mismo 
Paciencia 
serenidad 
ESCALA EMOCIONAL HABILIDAD DEFINICION INCIDENCIA 
 
 
 
ESTADO DE ANIMO 
GENERAL 
 
 
 
Optimismo. Habilidad de mirar el 
lado más iluminado de 
la vida y de mantener 
una actitud positiva 
aún en los casos de 
adversidad; 
Positivismo 
Objetividad 
Honestidad  
Actitud 
Toma de decisiones 
 
Felicidad. 
 
Habilidad de sentirse 
satisfecho con su 
propia vida, disfrutar de 
sí mismo y de los 
demás, divertirse 
 
Alegría 
Gozo 
Conformidad 
Seguridad 
Satisfacción 
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FASE 2 
Cuadro de observación  
Actividad 1 =  El inquilino 
Grupo de observación= 2 primaria 
Institución= Colegio Distrital Vista Bella 
Tabla No. I Tabla 
ESCALAS EMOCIONALES 
INTRAPERSONAL INCIDENCIA OBSERVACION 
a) Conciencia emocional de sí 
mismo 
Respeto por sí mismo. 
Responsabilidad 
Orden 
Atiende y presta 
atención. 
Integralidad 
En la fase inicial del juego los niños no 
prestan atención, durante el desarrollo del 
juego, hay interés por el juego se ve 
claramente la integralidad el respeto por sí 
mismo. 
b)Asertividad Satisfacción 
Comunicación 
Dinamismo 
Respeto 
Se puede observar una buena 
comunicación, respeto por sus compañeros, 
se desarrolló el juego con satisfacción. 
INTERPERSONAL   
a)Relaciones interpersonales Liderazgo 
Confianza 
Comunicación 
Compromiso 
Bondad 
Respeto 
Se le habla todo el tiempo de respeto y 
compromiso entonces surge un liderazgo y 
compromiso, los niños y niñas comprenden 
la importancia del respeto con los demás. 
ADAPTABILIDAD   
b)Flexibilidad Actitud 
Sensibilidad 
Auto critica 
Objetividad 
Honestidad 
Comunicación 
Expresión 
Al principio los  niño no se sensibilizaba con 
el juego 
Luego por medio de la comunicación se  
comunicación  se evidenció  la expresión 
,actitud que ayudo a la Sensibilidad 
 
 
MANEJO DEL ESTRÉS 
Paciencia 
Seguridad  
Serenidad 
Control de sí mismo 
autonomía 
 
Participa activamente de las actividades 
propuestas y muestra iniciativa en el 
desarrollo de ellas. 
a)Tolerancia al estrés 
 
Respeto 
Control de sí mismo 
Paciencia 
Mantiene buenas relaciones con cada uno 
de sus compañeros de equipo y del equipo 
contrario. 
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serenidad 
 
 
ESTADO DE ÁNIMO GENERAL 
  
a)Felicidad Alegría 
Gozo 
Conformidad 
Seguridad 
Satisfacción 
Se observa alegría al ejecutar la actividad 
mostrando seguridad y satisfacción. 
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Actividad  2 =  La tortuga 
Tabla No. 2 Tabla 
ESCALAS EMOCIONALES 
INTRAPERSONAL INCIDENCIA OBSERVACION 
a) a)Conciencia emocional 
 
Respeto por sí mismo. 
Responsabilidad. 
Orden 
Atiende y presta 
atención. 
Integralidad 
El juego se muestra de forma ordenada  
con bastante responsabilidad, se presta 
atención pero  finalizando el juego no 
ejecutan bien la responsabilidad de 
llevar la colchoneta con su grupo. 
b) b)Amor propio 
 
Orden 
Atiende y presta 
atención. 
Los niños adquieren un orden con sus 
sentimientos de la importancia que 
tienen para ellos en trasladar el 
caparazón  
c) c)Auto-actualización Liderazgo 
Confianza 
Comunicación 
 
Se observa que los niños muestran 
liderazgo cuando le enseñan a los 
demás a llevar el caparazón 
d) d)Independencia 
 
Honestidad 
Comunicación 
Expresión 
Se observa que al momento de 
trasladarse con el caparazón los niños 
se comunican para pasar obstáculos 
sin que se caiga el caparazón de la 
tortuga. 
INTERPERSONAL   
a) a)Responsabilidad social Comunicación 
Compromiso 
Bondad 
Sigue las reglas del juego y en algunos 
momentos propone unas nuevas ideas. 
ADAPTABILIDAD   
a) a)Flexibilidad Pensar 
Actuar 
Respeto 
Paciencia 
 
En el momento que se estaba 
explicando el juego los niños no 
respetaban a sus compañeros, luego se 
explica y se hace un ejemplo los niños 
se interesan muestran respeto y actúan 
de manera adecuada 
a) b)Control del impulso Control de sí mismo 
Paciencia 
 
Los niños se mostraban impacientes 
querían empezar el juego se connotaba 
particularmente la paciencia 
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ESTADO DE ÁNIMO 
GENERAL 
  
a) a)Felicidad Alegría 
Gozo 
Conformidad 
Seguridad 
Satisfacción 
Al final querían seguir jugando no 
querían parar de jugar mostrando 
satisfacción y mucha alegría aun que 
parecía que no todos querían jugar 
especialmente las niñas 
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Actividad  3 =  El pirata 
Tabla No. 3Tabla 
ESCALAS EMOCIONALES 
INTRAPERSONAL INCIDENCIA OBSERVACION 
a) a)Asertividad 
 
Satisfacción 
Comunicación 
Dinamismo 
Respeto 
Los niños mostraban que no querían 
jugar pretendían salir al parque 
solamente a jugar futbol señalaban 
los niños, el juego se explica para 
empezar los niños se empezaron 
amotinaron dinamismo se obtuvo 
buena comunicación y se realizó el 
juego con respeto entre ellos y con si 
mismo 
INTERPERSONAL   
a) a)Empatía Liderazgo 
Confianza 
Comunicación 
Compromiso 
Bondad 
Respeto 
 
La mayoría de los niños solo querían 
interactuar y compartir con ciertos 
niños  es decir los compañeritos con 
los que más interactuaban se 
describe las reglas, una de ellas es 
que se interactúen grupos de mixtos 
los niños aceptaron reglas con 
compromiso y se pudo evidenciar una 
confianza y buenas relaciones 
interpersonales 
ADAPTABILIDAD   
a) a)Flexibilidad 
 
 
Liderazgo 
Confianza 
Comunicación 
Compromiso 
Bondad 
Respeto 
 
Se observa que los niños querían 
llegar muy rápido al otro estreno en 
sentido de compatibilidadse explica 
de manera fluida el juego cooperativo 
tiene otras características y las niñas 
comprenden acatan adaptándose 
fácilmente a los niños les cuesta 
trabajo pero finalmente con bondad y 
respeto entran en confianza 
ESTADO DE ÁNIMO 
GENERAL 
  
a) a)Felicidad Compromiso 
Bondad 
 
Se observa que los niños con esta 
actividad muestran entusiasmo y 
felicidad  
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Actividad  4 =  El cristal 
Tabla No. 4 Tabla 
ESCALAS 
EMOCIONALES 
INTRAPERSONAL INCIDENCIA OBSERVACION 
a) a)conciencia 
emocional 
 
Orientación 
Satisfacción 
El juego se inicia con pequeños grupos, 
se observa que los sentimientos de los 
niños se inclinan en la sensación de no 
reventar la bomba o mejor  preocupación  
por que se llegara a romper  
b) b)Asertividad 
 
 
Satisfacción 
Comunicación 
Dinamismo 
Respeto 
Se puede observar una buena 
comunicación, respeto por sus 
compañeros, a un que a la hora de 
aplicar la actividad no había mucho 
respeto con los compañeros se 
desarrolló el juego con satisfacción 
mejorando el respeto   
INTERPERSONAL   
a) a)Empatía Dinamismo 
Respeto 
Comunicación 
Creación 
 
 
Se le habla todo el tiempo de respeto y 
compromiso entonces surge un liderazgo 
y compromiso, los niños y niñas 
comprenden la importancia del respeto 
con los demás. 
ADAPTABILIDAD   
a) b)Flexibilidad 
 
Atención. 
Integralidad 
Al principio los  niño no se sensibilizaba 
con el juego 
Luego por medio de la comunicación se 
evidencio  la expresión, actitud. 
 
C)Tolerancia al estrés 
 
Liderazgo 
Confianza 
Comunicación 
Se muestra liderazgo por algún 
participante. 
d)Control del impulso Creación 
interpretación 
orientación 
El jugador participa por el menor placer 
de jugar y no por el hecho de lograr un 
premio. 
ESTADO DE ÁNIMO 
GENERAL 
  
a) a)Optimismo 
 
Atiende y presta 
atención. 
Integralidad 
Los niños ejecutan este juego 
excluyendo a sus compañeros  al 
finalizar el juego se identifica que todos 
se integraron satisfactoriamente 
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buscando que todos los niños se 
incorpore activamente  incluyendo y no  
excluyendo. 
b) b)Felicidad Positivismo 
Objetividad 
 
Se observa que los niños participan para 
lograr un objetivo común. En 
consecuencia, todos los niños juegan y 
se divierten sin la presión que produce la 
competición entre ellos. 
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Actividad  5 =  La lancha 
Tabla No. 5 Tabla 
ESCALAS 
EMOCIONALES 
INTRAPERSONAL INCIDENCIA OBSERVACION 
a) a)conciencia 
emocional 
 
Dinamismo 
Respeto 
Comunicación 
Creación 
 
Este juego muestran poco sentido de 
pertenencia hacia los acontecimientos 
que ocurren como las lanchas sin 
embargo cuando se hace una variante  
se empiezan a preocupar por los 
sentimientos de los demás  compañeros 
b) b)Asertividad 
 
 
Sentir 
Pensar 
Actuar 
Respeto 
Este juego estimula la confianza en uno 
mismo en este caso estimulo un grupo 
más que el otro. 
c) c)Auto-actualización 
 
Reflexión  
Toma de 
decisiones 
 
El sentido de este juego se ve reflejado 
por que los niños  participar por el placer 
de jugar y no por el hecho de lograr un 
premio. 
INTERPERSONAL Actitud 
Sensibilidad 
Auto critica 
Objetividad 
Se observa que los niños permiten 
establecer relaciones de igualdad con el 
resto de los participantes. 
a) a)Empatía Comunicación 
Dinamismo 
Toma de 
decisiones 
Confianza 
 
Se refleja los sentimientos en el  
protagonismo colectivo en los que todos 
y cada uno de los participantes tienen un 
papel destacado ejemplo llevar consigo y 
con el grupo un cristal. 
b) b)Responsabilidad 
social 
Liderazgo 
Auto critica 
Objetividad 
Compromiso 
El niño percibe el juego como 
una actividad conjunta, no 
individualizada. 
ADAPTABILIDAD   
 
a)Flexibilidad 
 
Sentir 
Pensar 
Actuar 
Respeto 
Se puede observar que algunos niños no 
muestran entusiasmo cuando se explica 
la actividad, poco a poco los niños se 
van involucrando hasta llegar a 
conseguir un entusiasmo propio. 
b)Capacidad para 
valorar la realidad 
Reflexión  
Toma de 
Se observa que los niños son 
colaboradores y se integran fácilmente 
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decisiones 
Actitud 
con los demás expresando sentimientos 
con los compañeros 
MANEJO DEL ESTRÉS   
a)Tolerancia al estrés 
 
Honestidad 
Comunicación 
Expresión 
Se puede observar que los niños 
superan los miedos cuando entran a la 
lancha 
ESTADO DE ÁNIMO 
GENERAL 
  
b)Optimismo 
 
Auto critica 
Objetividad 
Honestidad 
 
Se muestran motivados, el 
compañerismo fluye de manera positiva 
se realiza trabajo en equipo en el juego 
cuando  se desplazan hacia la lancha. 
c)Felicidad Positivismo 
Objetividad 
Honestidad  
Actitud 
Los niños se recrean sin lastimar sus 
sentimientos con alergia y afectividad 
buena actitud sonrientes a un que un 
poco cansados 
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Actividad  6 = Sapos al agua 
Tabla No. 6 Tabla 
ESCALAS 
EMOCIONALES 
INTRAPERSONAL INCIDENCIA OBSERVACION 
a) a)Asertividad 
 
 
Respeto por sí 
mismo. 
Responsabilidad 
Honestidad 
Comunicación 
Expresión 
Se puede observar que los niños 
adquieren una superación personal con 
este juego por qué todos entran en 
cooperación al agua 
INTERPERSONAL   
a) b)Empatía Auto critica 
Objetividad 
Honestidad 
 
Los niños en general favorecen los 
sentimientos de protagonismo colectivo 
en los que todo y cada uno de los 
participantes tienen un papel destacado. 
b) c)Relacione 
interpersonales 
Confianza 
Comprensión 
Objetividad 
Honestidad  
Las reglas son flexibles para que los 
niños puedan cambiar la fluidez y las 
bases del juego. 
ADAPTABILIDAD   
a) a)Flexibilidad 
 
Pensar 
Actuar 
Objetividad 
Los niños por medio de este juego les 
permiten espacios a los débiles y 
sentirse valorados como los demás 
ESTADO DE ÁNIMO 
GENERAL 
  
a) b)Felicidad Objetividad 
Honestidad  
Expresión 
 
Se observa que los niños participan para 
lograr un objetivo común. En 
consecuencia, todos los niños juegan y 
se divierten sin la presión que produce la 
competición entre ellos. 
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Actividad  7 = El carro de la basura 
Tabla No. 7 Tabla 
ESCALAS EMOCIONALES 
INTRAPERSONAL INCIDENCIA OBSERVACION 
a) a)Conciencia emocional 
 
Responsabilidad 
Honestidad 
Toma de decisiones 
 
Se observa que antes de 
explicar el juego los niños 
tienen acciones que 
pueden conducir a la 
agresión, la violencia 
contra los demás pero 
durante el desarrollo se les 
expresa a los niños que el 
respeto es lo más 
importante y  el 
compromiso del juego 
cambia las acciones 
negativas. 
b) b)Asertividad 
 
 
Atiende y presta 
atención. 
Integralidad 
 
Se observa que los niños 
permiten establecer 
relaciones de igualdad con 
el resto de los 
participantes. 
INTERPERSONAL   
a) c)Empatía Toma de decisiones 
Confianza 
Comprensión 
Escucha las opiniones de 
sus compañeros, 
respetando las diferencias 
y se comunica 
debidamente 
expresándose 
positivamente. 
b) d)Responsabilidad social Compromiso 
Bondad 
 
Se observa que los niños 
no respetan el turno y son 
muy dispersos, se aplica el 
juego de forma ordenada y 
la responsabilidad de dirigir 
atendiendo y respetando el 
momento de llegar o salir. 
ADAPTABILIDAD   
a)Flexibilidad 
 
Sensibilidad 
Auto critica 
Se observa una muy 
buena adaptabilidad y 
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Objetividad 
Honestidad 
sensibilidad en su 
totalidad, los niños 
cooperan a su grupo con 
muy buena comunicación 
fortaleciendo la objetividad 
MANEJO DEL ESTRÉS   
b)Tolerancia al estrés 
 
Comunicación 
Expresión 
 
Se observa que los niños 
se comportan de una 
manera adecuada 
respetando a sus 
compañeros con tolerancia 
ESTADO DE ÁNIMO GENERAL   
a)Optimismo  Alegría 
Gozo 
Conformidad 
Seguridad 
Satisfacción 
 
A un que todos no 
pudieron ser  carrito de 
basura la satisfacción y la 
seguridad de ver lo más 
bonito de la vida con amor 
propio y por supuesto que 
con optimismo 
b)Felicidad Alegría 
Gozo 
Conformidad 
Se ve reflejada la alegría 
de fomentar participación 
cooperativa 
 
Fuente. Autor 
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FASE 3 
En esta fase se realizó un conteo del cuadro de observación, extra yendo las incidencias 
de las habilidades que poseen las escalas emocionales, obteniendo como resultado una 
frecuencia de mayor, y menor impacto por cada juego cooperativo. 
 
 
Conteo  de mayor frecuencia. 
 JUEGOS INCIDENCIA FRECUENCIA 
1 El inquilino Respeto 4 veces 
2 La tortuga Atiende y presta atención 4 veces 
3 El pirata Compromiso 3 veces 
4 El cristal Comunicación 4 veces 
5 La lancha Toma de decisiones 3 veces 
6 Sapos al agua  Honestidad 4 veces 
7 El carrito de basura Comunicación 5 veces 
 
Conteo de menor frecuencia  
 JUEGOS INCIDENCIA FRECUENCIA 
1 El inquilino comunicación 3 veces 
2 La tortuga  Orden y respeta el turno 2 veces 
3 El pirata Bondad 3 veces 
4 El cristal Satisfacción 2 veces 
5 La lancha Actitud 3 veces 
6 Sapos al agua  Objetividad 2 veces 
7 El carrito de basura honestidad 3 veces 
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FRECUENCIA DE  MAYOR IMPACTO 
 
 
 
En esta grafica se observa la escala de manejo de estrés, donde incide la comunicación 
en el juego el carrito de basura como un factor favorable en el desarrollo emocional, con 
un porcentaje del 5 % por encima de las de más escalas emocionales como: 
adaptabilidad con un 4% en la incidencia el respeto dentro del juego el inquilino, manejo 
de estrés con un 4% en la incidencia atiende y presta atención en el juego la tortuga, la  
intrapersonal con un 3% en la incidencia compromiso  en  el juego el pirata, estado de 
ánimo general con 4% en la incidencia comunicación dentro del juego el cristal, la escala 
interpersonal con un 3% en la incidencia toma de decisiones dentro del juego la lancha y 
adaptabilidad con un 4% en la incidencia la honestidad aplicando el juego sapitos al 
agua. 
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FRECUENCIA DE MENOR IMPACTO 
 
 
 
 
En esta grafica se observa una mayor influencia con un 3% en las escalas intrapersonal, 
con la incidencia comunicación en el juego el inquilino, manejo de estrés con la 
incidencia bondad en el juego el pirata, estado de ánimo general con la incidencia actitud 
en el juego la lancha y adaptabilidad con la incidencia honestidad en el juego el carrito de 
basura, con un2%  se observa las escalas emocionales, adaptabilidad, interpersonal y 
manejo de estrés mostrando las siguientes incidencias como : orden y respeta el turno 
juego la tortuga, satisfacción juego el cristal y objetividad en el juego sapos al agua. 
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Cuadro general de las incidencias de mayor notabilidad en los 7 juegos cooperativos 
De las anteriores graficas  se observa, se analiza y se  describe un cuadro donde indique 
cuales fueron las incidencias que tuvieron mayor notabilidad, en los 7 juegos aplicados 
para el desarrollo emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
0
2
4
6
8
10
12
14
Comunicación Honestidad Respeto Responsabilidad
# INCIDENCIA JUEGO FRECUENCIA 
1 Comunicación los  7 juegos 14 veces 
 
 
2 
Honestidad Sapitos al agua, 
carrito de basura, el 
cristal. La lancha 
8 veces 
 
3 
Respeto El pirata, tortuga. 
Inquilino. La lancha 
7 veces 
4 responsabilidad Inquilino, la tortuga. 2 veces 
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En esta grafica se observa que la comunicación con el número uno,  influye 
notablemente en los 7 juegos cooperativos, favoreciendo en los niños y niñas  en 2° 
grado la escucha activa en la comunicación verbal y por otra parte, estimular la 
comunicación no verbal (expresión gestual, contacto físico, mirada etc,…). El juego 
cooperativo ofrece, un nuevo espacio de expresión de sentimientos hacia el otro y la 
relación en  grupo.  
Estos 7 juegos implementados potencian de manera acertada las relaciones 
interpersonales, intrapersonales, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo 
general comprendiendo sus deseos, pensamientos e ideas para el desarrollo físico como 
mental ayudando a implementar en el niño las siguientes cualidades en el momento de 
cooperar: 
 El ingenio 
 La inventiva, 
 La originalidad 
 L a imaginación 
 
Con el numero 2 la honestidad en el juego sapitos al agua, carrito de basura y el cristal 
se evidencia una coherencia de sinceridad, valores como la verdad y justicia en su 
sentido cooperativo, la honestidad se entiende en los anteriores juegos cooperativos 
mencionados  como el simple respeto a la verdad en relación con la contribución, 
cooperación y la aportación de la inclusión en el juego. 
 
En el número 3el respeto se ejerce en el juego el pirata, la tortuga, el inquilino y la lancha 
cuando se muestra aprecio y cuidado por el valor de la comunicación, derechos pactados 
en el juego y la dignidad de los niños y niñas conservando el respeto colectivo entre los 
participantes siguiendo las reglas que se siguen a la hora de cumplir objetivos comunes, 
como guardar silencio en determinadas circunstancias, respetar el turno, opinión de los 
demás. 
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En el número 4 la responsabilidad en el juego el inquilino y la tortuga fue baja sin 
embargo la responsabilidad en estos juegos cooperativos muestran un valor importante 
que permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, 
siempre en el plano de la comunidad socio afectiva durante el juego. Los niños se 
muestran responsables en el momento de trasladar implementos con cuidado y atención 
en lo que hace o decide. 
 
Los niños y niñas de la Institución Educativa Distrital Vista Bella son  conscientes cuando 
cumplen con sus obligaciones, colocando toda la atención y cuidado a lo que se debe 
hacer a la  hora de tomar  decisiones cooperativas, cumpliendo los objetivos trazados en 
la realización de los 2 juegos específicos mencionados. 
 
 
10.3 PERSPECTIVA PEDAGÓGICA DESDE LAS DIMENSIONES 
 
Dimensión Comunicativa 
 
Los niños y niñas del colegio Distrital Vista Bella se expresan satisfaciendo necesidades, 
ideas, acontecimientos y fenómenos de la realidad, por medio del juego cooperativo, 
formando vínculos afectivos, expresando emociones y sentimientos como la alegría, 
optimismo, confianza, seguridad y sobre todo habilidades más esenciales que se logran 
con los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas.   
La comunicación influyo esencialmente en la expresión simbólica  y formas comprensivas 
del lenguaje, la acción comunicativa de los niños y niñas en los juegos implementados se 
establecieron en el contacto emocional produciendo favorablemente resultados de 
expresión verbal y no verbal, intereses que ligan al docente para analizar 
pedagógicamente el comportamiento positivo del educando, estructuras que  forman 
comportamientos con sigo mismo y con los de más en un  pleno proceso de construcción 
cooperativo en el área de educación física. 
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Dimensión socio-afectiva  
 
Mediante el análisis de observación se pudo evidenciar el afianzamiento de la  
personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía, esenciales en el niño para la 
consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que se establecieron 
con los de más niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera 
personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 
animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias 
actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias 
determinaciones.  
La práctica del juego cooperativo   domina parte de sus acciones, pero es igualmente 
cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a la alegría y el bullicio, 
olvidando rápidamente las causas que provocaron la situación anterior es por eso que es 
de suma importancia resaltar la investigación de las incidencias que tiene el juego en la 
clase de educación física frente al desarrollo emocional, en algunos casos el control 
sobre sus emociones fue débil, sin embargo el niño va logrando su desarrollo afectivo a 
través de esta emotividad y sus diferentes manifestaciones, es evidente de marcar la 
importancia que tiene el docente para facilitar la expresión de sus emociones, tanto de 
ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, 
darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar 
dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de 
libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad y 
participación, permitiendo a los niños ir creando su propio esquema de convicciones 
morales y de formas de relacionarse con los demás. 
Entonces como docente se tiene una gran responsabilidad de estimular, educar y formar 
a los niños, con el propósito que crezcan y lleguen a ser grandes seres que puedan 
enfrentarse a las situaciones cotidianas de la vida de una manera positiva.  La educación 
no solo contempla aspectos intelectuales y rendimiento escolar; actualmente se pone en 
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marcha el desarrollo de habilidades emocionales por medio del juego cooperativo para 
educarlos sentimientos y la valoración de sí mismos. 
  
La dimensión praxiológica. 
 
La práctica educativa es tal que nos plantea la necesidad de considerar todos los 
elementos que pueden conducir a un proceso educativo, para la mejora o el desarrollo 
emocional es decir, que las prácticas deben suponer innovación constante, creatividad, 
expansión de la imaginación, desarrollo del pensamiento, intercambio de ideas y 
perfeccionamiento del trabajo en equipo en cualquier institución, esta reflexión entrega 
una  herramienta pedagógica para el docente de educación física con el propósito de 
mejorar durante la práctica educativa seres que se sientan bien  en el entorno social y 
consigo mismo, por ende los juegos cooperativos proponen por medio de las escalas 
emocionales según Barón para que el niño y la niña obtenga mejores resultados de 
convivencia, respeto, compromiso, comunicación y muchas otras incidencias que se 
muestran anteriormente en el tema abordado, por ende la praxis es una aplicación de la 
teoría, que construye al niño en un ser emocionalmente integral. 
 
Por otra parte la acción o el juego cooperativo llevan al niño a explicar acciones 
positivasen la sociedad, con responsabilidad, autonomía y sobre todo conociendo sus 
propios sentimientos para así conocer el de los demás, sin dejar de lado su contexto 
social. 
 
10.4 Incidencia en la vida personal y profesional 
 
La práctica del juego cooperativo desde las emociones forma al niño en lo  comunicativo, 
empatía, colaboración y promueve los valores que inspiran convivencia positiva; 
desechando la competencia e individualismo. 
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Los objetivos generales que se pretenden conseguir por medio del juego cooperativo 
responden a actitudes y acciones básicas que se deberán desarrollar en los niños, como 
son: la responsabilidad, el respeto, la obertura, la autoestima, la confianza, la relación 
con los demás y con su entorno. 
 
Por último pienso que  el ejercitar este tipo de juegos en relación con el desarrollo 
emocional, es de gran importancia en el marco educativo, porque sirve como herramienta 
pedagógica para el docente de educación física, o de cualquier otra área .Cuando se 
observan emociones negativas en el aula de clase, se puede aplicar esta serie de juegos 
cooperativos para potenciar la  irresponsabilidad, irrespeto, malos hábitos, y mal carácter 
entre muchas otras emociones negativas que suelen presentarse en el ámbito escolar 
teniendo en cuenta las escalas emocionales como: escala intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo general. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
 Es contundente y concreta la conceptualización que se obtuvo de los elementos 
constitutivos de la investigación como lo son: juego cooperativo, las 5 escalas del 
coeficiente emocional;  y los acercamientos que se tiene respecto al tema de las 
incidencias, ya que presenta un análisis debidamente soportado, con sus 
respectivas observaciones y análisis, que por consiguiente nos surtimos para 
poder realizar una incidencia respectiva del beneficio educativo que tiene el juego 
cooperativo frente a las emociones, habilidades y incidencias como: el optimismo, 
la responsabilidad, respeto, comunicación, expresión, toma de decisiones entre 
otras.  
 
 Se logró hacer un análisis exhaustivo tanto en lo emocional como en el juego y a 
nivel general de las incidencias que se generaron en la segunda etapa de 
investigación con la aplicación de los juegos, la sistematización y la correlación 
que se manejó de manera pertinente. 
 
 Se evidencia afectación en la escala interpersonal y la intrapersonal, lo que nos 
podría estar dando la idea, que el juego da estimulación a la comunicación, 
respeto, satisfacción y  responsabilidad de forma óptima.  
 
 Con el presente trabajo se sugieren una alternativa conducente a realizar una 
labor docente más oportuno, acertado y centrado en el proceso educativo, 
orientando aspectos de valores y habilidades para estructurar de manera más 
conveniente el factor emocional, no sólo a los educandos, sino a toda la 
comunidad educativa en general. 
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ANEXOS 
 
 
 fotos de la intervencion que se realizaron de los juegos cooperativos en el Colegio 
Distrital Villa Bella de la ciudad de Bogotá          
Primer Juego Cooperativo: El Inquilino                                            
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En el primer juego cooperativo se observa como los niños y niñas se toman de las 
manos frente a frente para formar la casa. Dentro de ella se ubica otro niño que es el 
inquilino. Cuando el profesor dice casa, ellas sin romperse, salen a buscar otro inquilino 
 
Segundo Juego Cooperativo: La tortuga  
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En el segundo juego cooperativo se observa como los grupos  colocan las piernas semi 
flexionadas  formando la tortuga, encima de ellos se coloca la colchoneta a modo de 
caparazón y salen caminando pasando por aros. 
 
 
Tercer Juego Cooperativo : El Pirata 
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En el tercer juego cooperativo se observa  como los grupos  cogen la punta de la 
colchoneta que es el tesoro y lo llevan al otro extremo.  
 
Cuarto Juego Cooperativo : El Cristal  
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En este cuarto Juego Cooperativo se observa como los niños llevan el cristal sin dejarlo 
caer en diferentes posiciones: frente a frente, espalada con espalda y cintura con cintura  
 
 
 
Quinto Juego Cooperativo : La Lancha 
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En este juego se observa  los niños sentados en las colchonetas moviéndose de un lado 
para otro. Las lanchas se salvaron con 4participantes ellos se desplazaron  cogidos de la 
mano hacia su lancha. 
 
 
 Sexto Juego cooperativo: Sapitos al agua 
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En estas fotos observamos  como los niños salen corriendo para llegar a su estanque 
formando  grupos de 3 personas. 
 
 
 Septimo Juego cooperativo: Carro de basura 
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En estas fotos observamos como el carro pasa recogiendo a la basura por cada base 
formando una cadena, luego que el  carro  recoge la basura, los regresa a las bases en 
donde los  recogió. 
 
Videos de los siete juegos aplicados en la Institución Educativa Distrital Vista Bella para 
la observación cualitativa. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Kg_k7wqB8Z0&feature=youtube_gdata 
http://www.youtube.com/watch?v=KxBuRVYwI_M&feature=youtube_gdata 
 
 
 
